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Teatro Vital-Aza
Hoy dos secciones a las S y tres 
cuartos y 10 y media de la noche.
pr o g r a m a . — Cinematógrafo.
PiBár PaSloi, excelente bailarina.
Emilisi P iñ o l, excepcional can­
cionista predilecta de las señoras.
Debut de
t o é  HAKTPIflS ■ '
Gran atracción española do la_ ^ue 
forma parte la notable guitarrista ADE­
LA CUBAS
Butaca, roo. -  General, 0̂ 20.
o m E  p a s ú b m l í m s .
Alameda de Carlos Haes  ̂
(junto al Banco Bspañü)
El local más Cómodo y. t e c o  -
Hoy g S j 'p r o ? S - E \ S « ^  hermosa película cuyo argu-
mentó y fotografías son inmejorables m m '
.iptunfBS
‘ Completarán el programa las de éxito enorme
■ ■ ' '■■DALILA.
precésípéncula en colores; «Progreso de la ciencia., y la de rancha risa marca 
Keystone en dos partes ^ g T i s T A
_ ___ iB «a n «  B e n e 3« a l .  ®*SSs
p& tit PmSml0
El más fresco y mejor ventilado 
‘ Estreno de la película de 1.620 me­
tros, interpretada por los principales 
artistas de la famosa Gasa Cines Roma,
' . ®1BY FOteORS:"
donde pugna el ingenio de detectives y
malhechores.
Gran triunfo de la magistral cinta 
Flos-es de miiáec*te 
Ultima exhibición del gran film que
ha sido unánimemente elogiado
'lád,aí"©nes d® ,a*adium •
Preciosr ílalcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0130.—General, 0̂  15.—Medíá, 0‘ í 0. 
Mañana el octavo episodio dé JUDEX.
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■' '■ EXPOSICIÓN ' , ’g Is 8 VtJ'PÍBTO, 2 '' '
Lo que prohíbe
la censura
B, virtud de 1.8s órdenes trfinsmiti- 
iias put la GeúBii.ra, queda proliibiüü 
las notioiaa y comesjtórioa rt-ferenteh: 
A las inatitucíowea fiiadamentales.
A la cuestión militar.
Alas Juntas de Defensa, militares y
civiles. _ ^
A  los movimientos qe tropas.
A  nombramientos militares,
G los manifiestos y proclamas socie-
A  los mítines y huelgas.,
A  exportaciones. . .
A  torpedeamientos,; en aguas juns- 
dieciónalea, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en 
puertos españoles.
A la neutralidad naoionel.
■ ‘ las
PEOR ESTÁ OOE ESTAB¿4
La suspensión de garantías aumenta 
el estado de alarma en que vivimos.
Sin poner remedio a la inquietante si­
tuación oreada por las manifestaciones 
del descontento púbheo, perturba da 
existencia normal del país y entrega los 
derechos del ciudadano al arbitrio de la
autoridad. ,
No sé explica que se vea un estoroo 
en la serie de garantías consignadas en 
la Oonstítución, cuando se sale, por 
cualquier caus^, de la pacifica normali­
dad en que se desarrolla la. vida de La-
^^A cualquiera se le ocurriría concebir 
la idea do que siendo el derecho un ins­
trumento dé paz oñ las rolaojones socia­
les, lo que importa es mantenerle en 
toda BU integridad,y eficacia. _
Sines hadamos en un periodo, de 
crisis fundamental y toes a los órganos 
yepresentativoi de .los poderes públmps 
í^oílitar la evolución lenta o precipita­
da que piden todos los grupos sociales, _ 
es lo más lógico que el Gobierno procu­
re no interrumpir su contacto con ia 
opinión,, para dar forma, en cuanto sea 
posible, alas aspiraciones que van tra-, 
duciendo esa crisis de contención impo­
sible. i ..
EU paréntesis que se abre ©n la conti- 
líuidad de comunicación entre gober- 
ná îtes y goberaados influirá en que los
priní'eros desconozcan 1« substancia dq
realiái.’ides vivas que les importaría en- 
oauzar, y  hará qué en el porvenir, des­
orientares y confundidos, no acierten a 
desarmar do impulsos violentos a las 
muchedumbres y  a concederles, en el 
grado en que las conoesiones sean líci­
tas, una parte do sus ésp30ífi.oos y dife'*'
rentes y aun contradictorios programas 
de reivindicaciones. . . /  •/
Los atontados contra la Oonstítución: 
nov han parecido siempró deplorables y 
oontvarios al fin que se proponen lograr
los (¿úbiernos. „ , / a
Se nos dirá que una facultad oonte- 
BÍda en ía propia Constitución no pue­
de estimarse como signos de errores en 
el arte de acudir al remedio de determi­
neas necesidades políticas.
Nasotros sentimos un afecto tan hoft- 
do al imperio de las normas jurídicas 
que'’ egulan en todas partes el ejercicio 
de facultades inherentes a i a democra­
cia en nuestros días, que no hallamos 
justificación lógica a esas intermiten- 
oí.HS del derecho constitucional a que 
con fcftu excesiva facilidad propenden li- 
bere'les y conservadores.
Ha!ó.e mal el Gobierno en extender a 
tan amt'Msimas zonas de acción el q)6r> 
oicio de ia censara. Porque el público 
desconozca la magnitud jos males 
que nos afligen «o han de hallar estos
remedio autómátioo.
Cundirá el descontento subterránea­
mente; subirá ala superficie, mal que 
pese a cualquier presión oficial, cuando 
sea imposible refrenarlo con los mis­
mos instrumentos de la violéneia.  ̂
Han fracasado siempre los medios 
preventivos con que se quiso desviar el 
Impulso avasallador de comentes po-
.^^Nü puede aislarse la suspensión de 
i  garantías de la diligente atención a los 
^Iproblemas planteados y no resuelto^, 
l ín  error de ios gobernantes sería trans- 
'lendental si creyesen que habían iie- 
rado a la pacificación de los espíritus 
¿í’̂ ^ n  la negación de las garantías cons-
pÍ-^Todo lo que sea volver la espalda a
' :íq¿hechose imaginar que por simples
"derogaciones temporales de preeep 
la Constitución quedan vencidos loe 
. obstáculos que se oponen al imperio de 
i lias i^Ias arcaicas del arte de gobernar 
í^bvar deliberadamente la siraaciOr




Saüido es que el antori(>r-gobierno 
libér# acordó ooncedér úa orólito^ex-, 
tráórdinariO de mliión y medio de pe­
setas para los damnifiqados por los úiti- 
mós tón'!!v.?í’ííí03 en Anóalucía.  ̂ _
L h petición fué cursada por el mims- 
teriOi <ie ja Gobernación alde Haciem.a, 
viendo éste, por real orden he - j  
de Marzo, í n t e r »  d: aquél el envío 
dVUíí pían fie distribu :íón de ios auxi- 
Los i oferidop.' '
E? ministro de lá Gebernaoion en lu 
de Mayo' cóatost > romitiendp ai de Ha- 
oiéadí'' uü yolumirioso expediéntó com­
prensivo de to ios loa datos facilitados 
por ios alcaldó‘« d < laá lo calidades don:? 
de oausaiOD p^ijui hís hs te uí>oralt8.
Y  el Vüiumhioso expediento"se íiaüa 
en Hacienda, sin que se iwya adoptado 
dtrt’ormínaoión alguna
Y  como para que el oré lito pueda
concederse, precisa que dictamine el 
Consejo de Estado, el señor Godiez 
Ohatx ha gestionado que se cumpla este 
trámité, habiéndoee dirigidtr.oón tal Ob­
jeto, al mieistsrio de Hacienda, y el se­
ñor Bugalíal le ha manifestado jó si­
guiente. Gómez Ohaix
Mi distinguido amigo; Recibí su car­
ta de 29 fki actual, en la que intOTesa 
usted se decrete el pase ñl Consejo de 
Estado, para informe, _ del expediente
iát'democraeías; los trogloditas le seña-, 
law como un mal español.'
Hay vecefr' que se .encuéntrá uno ata*' 
cado por alguno de eñtos buenos espa­
ñoles y eodfiocióüdolos, liO.quíerei admí- ■ 
tir ei reto. Esto, ios saq̂ ; .de "sus ceibas, | 
dan vóCes y  razonan- coa ios -pies, a |ai- 
ta de cerebro. /
Estos hijos privilegiados de la-penín­
sula Ibérica  ̂ son terrihies, pensando. 
Eiios echan de raenqs los tormentos 
inquiBitoriaios para .amordazar a todos 
íós que no piensan como ellos.
Pero como esos tiempos pasaron para 
no volver más, se valeutcie la injuiia, 
ÜBmár. Ion 08 malos españoles.. -
Por lo que respecta a mí, he d© decir­
les a ©sos angelitos que jamás he pert67
Un caftóíi francés, del 12, disparando entre una nrbe de gases asfixiantes
Foto. Infirmación^
hace pocos años existió otra y ,que 
hubo necesidad de tras adar, porra-, 
zones de higiene y en defensa de ips 
sagrados intereses de la enseñanza, 
con lo cual se hevó a cabo una obra * 
moralizádora, pues las causas que. 
motivaron la separación de raescue a
neoído a ningúa organiemo.dei Estado, | ¿0 aquellos lugares, fueron: Faha de 
que no he tenido oficio pólílioo, ni f población y por consiguifente de ma- 
cIa ina «r*fna ílfi í trícula*, Ccir6iicia absoluta de aguaj 
proximidad al cementerio; améñ
Quedan prohibidos asimismo,
crónicas:y los comentaiioff sobre la gue- ^___
rra y las apreciaciones sobre los países I pj.QUjoyj.¿o por el ministerio de la Go- 
beligerantes *  ̂ •' ~ «rZTHfA pv-
teívenrúón en ninguno délos aptos 4  ̂
mi patria, ni he hes-hp fortuna adulte- | 
randolós productos, ni explotandóN a i 
mis hermanos de raza, ni he sido aca- | 
parador, ni preátaraista, ni banquero; | 
siüp todo lo contrario, un pobre traba- | 
jádor, mál visto por ten©r unos ideales j 
nobles y un soñado’’, pensando-en los I 
males do mi patria y en que éstos no | 
tienen remedio mientras subsistan eq | 
olla les milfottes de analfabetos y los | 
miles de Torquemadas que la infestan. |
E. B. G.
Y no • se perm’ le que aparezcan 
blancos en los periódicos
birnáciÓn, solicitando un c édito ex 
traordinario de millón y medio de pe­
setas para socorros a los damnificados 
por los últimos temporales en Andá- 
iucia, ,; Cuando la Ihtemnoión genéral me 
dé cuenta' del asunto, lo estudiaré cón 
la atención que mércé© y celebraré po­
der complacerle, que eŝ  lo que siempre 
desea su afectísimo amigo que estrecha 
su rúano.— BügallaL 
Madrid 28 de J unió dé, 1917>.>
Nos parece que la tramitación ya des­
pacio, y como el Consejo de Estado en­
trará en vacaciones el 15 del actual has­
ta el 15 de Septiembre, los interesa­
dos pueden disponerse a esperar largo 
tiempo. .
Para esto ntíejor hubiera sido no ha­





P a n o ra m a
d é  J a  g u e rp a
Contrastes y Wlerenflazos
En Tolosa (Gaipúzcoa) se han eelebrado 
rogativas y procesiones para impetrar del 
Altísimo la pronta terminación de la gue-> 
rra.
Y en la ciudad de Bon se reunió la Junta 
Directiva del partido pangermanista, acor-; 
dando  ̂por unanimidad^ mantener a todo 
trance su pretensión de-., desfigurar el 
mapa de Europa.
***
En Rusia se reunió también el Comité de 
obreros Y soldados, acordando, con la mis­
ma unanimidad que los anteriores, prose­
guir la guerra hasta el fin, aunque se des­
figuren las ilusiones de los señores del 
margen.
¡Ah! En Francia han desembarcado ya 
los primeros contingentes del ejército ame­
ricano.
En cuanta.^ la giiéxra submarina, de 
cuyos saludables efectos se hacían cruces^ 
ios 'amigos de Guillermo, se desvanecen 
las és perón ¿as del éxito prometido, como 
se han desvanecido oiras muchas espe­
ranzas. • • 4. • « • • • « *  *
Porque... como dijo don Pío, refiriéndose 
a otro asunto:
—¡Eso es quefer derribar el palacio de 
la Equitativa... a fuerza de merengazas!
r a s c a c io :
—  DE LA — .
de ' Aswi®o» «
Plaza de lá Constltuclén niint. a
Abierta de once a trea de la taíd® í  
a «Mve'di li »eebf.
GUSTO
DE LOS GOBIERNOS
Cuando se suspenden las garántías- 
constitucionales, déberíarnós suspender 
ia publicación de los periódicos.
Y la razón es obvia: óáda uno de los 
diarios se convierte en la GüCCtü oficial 
de quienes gobiernan, toda vez qus 
sólo decimos lo que los Gobiernos quie­
ren que digamos, con lo cual se tiene 
engañada a la opinión. .
Si se diof lo que el Gobierno no quie­
re que se diga, auoque tea verdad, la 
autoridad gubernativa suspende la pu­
blicación del periódico.
Luego los. periódicos deberían, sus­
pender SU publicación para no tener en­
gañado al público y  no hacerse cómpli­
ces de la farsa que les obliga a repre­
sentar el Gobierno.
A  u n  G & n o G Í é ú
g ep m a n ó fílo
Ea varias discusiones incidentales y 
no provocadas por mí, sino por germa- 
nófilos, de esos que admiran el cañón de 
42 y los proceüimientos que emplean 
en ésta guerra lós austro-alemanes, se 
han permitido varios de ellos injuriar­
me, liamándomé mal patriota y  en otros 
casos, traidor a la patria.
No son españoles, sino hijos de la 
Luna, los que protestan de la pérdida 
de las Colonias, de que las ; industrias 
estén en manos de extranjeros, del des­
barajuste político, del caciquismo, de la 
falta de justicia, o del desamparo en 
que 80 encuentra el español que emigra, 
y  que a lo mejor paga con su vida y 
hacienda las querellas de los partidos, 
como hace poco tiempo en México, sm 
que proteste de estos hechos ninguno 
de esos señores que dan pantente de 
españolismo.
Ai que critica este estado de cosas o 
defiende a los aliados,que no son los 
tores de esta guerra, sino los agre|i- 
dos, y los que luchan, no solamente por 
elhs sino por defender también a las
pQíĝ ueñas aaoionaUúa^s? el Dejeoho y
Horrible catástrofe | 
en Ronda
El Gobernador civil recibió ayer del 
capitán de !a guardia civil de Ronda, 
el siguiente telegrama, expedido a las 
diez y diez de la mañana:
«A las cuatro de hoy se han despren­
dido grandeaiilcnpesdet-T^iSeptt^ 
tando tres fábricas y quince personas; 
se ha logrado, tras grandes esfuérzos, 
por fuerzas regimiento Extremadurá de 
esta capital, puesto guardia civil y al­
gunos paisanos, desenterrar los cadá­
veres de tres niños; continúase traba­
jando; organízanse éstos por la autori­
dad local.» «* *
Posteriormente se recibió del alcalde 
de Ronda otro telegrama, expedido a 
las dos y treinta.
«Profundaménte impresionado, ten- 
gó él sentimiento comunicar a V. E. ho­
rrible catástrofe ocurrida en la madru­
gada de hoy, a causa desprendimiento 
eqorme roca que ha sepultado fábrica 
electricidad de los señores Palof y Ve­
ra,'molino harinero de la señora viuda 
de Sanguinetti y parte del molino de 
don Francisco Pajares, ocasionando 
quince víctimas.
fep los primeros momentos rne perso­
né sitio catástrofe, laderas del Tajo, or­
ganizando trabajos extracción cadáve­
res, habiéndose encontrado hasta ahó- 
rá y retirados tres cadáveres de niños, 
viéndose c'omo a dos metros de profun­
didad afguiiós más, - 
Al lugar del sucéso acudieron juez 
de instrucción, capitán guardia civil y 
fuerzas del regimiento Extremadura, 
mandadas por un señor teniente, que 
ayudan, en unión obreros, a retirar pie­
dras y tierra para extraer cadáveres, 
habiéndose, sacado convencimiento de 
que desgraciadamente de las 15 perso­
nas que habitaban los edificios sepulta­
dos no es posible queden algunas con
^ Îvierece elogios la conducta de las 
fuerzas de Extremadura por los peno­
sos trabajos Ilevados,con exposición de 




que el local es ruinoso y reducido; üe- 
hiendo añadirse que ú.\timaiiaente na 
es ado ocupado por tüberculo^s, sm 
que siquiera se haya desinfectado, i V 
pensar que aUí se pretende instalar
unaescueia! Nada más por hoy.»
Parece ser que en virtud de*,; esto, se 
desistió, por entonces) del prop.ósitp a 
qtie se alude eñ la nota que queda co­
piada. uPero también parece que ahora, no 
, sabemos por qué- circunstancias, se 
f pretende renovar la pretensión y lle­
var a cabo eso a que se opone la Ke-
vista profesional a ndida.
Per si acaso, llamamos la atención 
de las autoridades escolares.
■iMWiWpa—
Escuelas y caciques
Nuestro colega'profesional, La Edu­
cación contemporánea, publicó .en su 
número de 2 de Diciembre de 1916, el 
suelto siguiente:
«Por tratarse de asunto que afecta 
directamente a la enseñanza (a la que 
tenemos e l . deber de defender a toda 
costa) y que de confirmarse resultaría 
ésta I gruhdemente perjudicada, nos 
permitimos apuntar ligeramente di 
chos rumores,sin perjuicio de dar ma­
yor extensión, si desgraciadamente 
ileaán a tomar rumbo de connrma- 
fción. Queda sentado que empezarnos 
por negar rotundamente este supuesto 
por constarnos la salvaguardia qüe l̂a 
enseñanza local tiene en los que hpy 
desempeñan sus cargus 
pues, garantía sobrada de lo legal y
justo. ■ .Fasemos a puntualizar. ,
Se dice de púb ico que debido a cier 
tas influencias políticas, tr átase ú^es- 
tablecer una escuela nacional donde
H O M E N A J E
DE LA REPfiBLtCA ARGENTINA A ITALIA
En el sagitndoaniwePM de-
8Ú en^rafl® ew la  ®ü©i*í*a
Lqs periódicos argentinos últimamente lle­
gados, relatan prolijamente la magmtud de 
la manifestación qíte tuvo lugar el día 27 de 
Mayo último en la capital federal de aquella 
República, como homenaje a Italia en el se­
gundo aniversario de su entrada en la gue-
*̂ *̂ ôce columnas, compuesta cada una de 
ellas por decenas de millares de personas, 
perfectamente organizadas recorrieron las 
principales calles de Buenos Aires, ^bre 
las multitudes se agitaban airosas banderas 
en profusión. La enseña argentina y la ita­
liana veíanse unidas simbolizando, escribe 
el prestigioso periódico «La Nación» los es- 
tiechos vínculos que unen a Italia con la Ar-
^lefpasodela bandera española, a la que 
escoltaba un grupo de «españole de Perez 
Galdós y Unamuno» según rezaba la leyenda 
de un cartel, fué aplaudido singularmente. 
Demostraciones semejantes provocó el paso 
de las banderas de Bélgica y de Francia, lle­
vadas por agrupaciones de las respectivas 
colectividades. . . . . .Las númerosas bandas de música interca­
ladas en la manifestación alternaban en sus 
ejecusiones, la marcha italiana, los himnos 
de Mameli y Gáribaldi, la Marsellesa, y al­
gunas marchas militares argentinas, lle­
nando de alegría el ambiete.
Los vítores a Italia y a la Argentina se su­
cedían incesantemente, encontrando clamo­
roso eco en todas partes. Desde muchos bal­
cones caían brazadas de ramos de flores so­
bre las columnas. En algunos momentos el 
entusiasmo rayaba en frenesí. , _
Debido a lo extenso del itinerario que tu­
vieron que recorrer, las columnas de mani­
festantes se aproximaban al punto de concen­
tración, después de las cinco y media de la 
tarde, habiendo empezado el desfile a las dos.
En la plaza de Vicente López, donde está 
el palacio de la Legación de Italia, se reu­
nieron las doce columnas. Al punto apareció 
en los balcones el ministro, señor Victor Co - 
bianchi, acompañado de caracterizados miem­
bros de la colectividad, siendo saludado con 
vivas y aplausos por el enorme gentío- 
Después: de hablar algiinos de los organi­
zadores de la manifestación, el eminente pe­
riodista señor Soiza Reilly pronunció el si­
guiente discurso:  ̂ ^
«Venimos en peregrinación cosmopolita a 
mostraros el alma de una raza futura. Veni' 
raos a traeros en ta condensación de este ho­
menaje las síntesis de nuestra admirativa de­
voción por la patria de los hombres que han 
sembrado más trigo en América.
Sernos el alma cristalina de una soberbia 
raza heterogénea que se plasma en estas tie­
rras vírgenes!
Venimos del fondo de todas las progenies 
de la raza latina que fecundaron nuestra 
América, a cantar a la cuna de todas las ra-, 
zas; a Italia. Venimos a entonar un himno fi­
lial a la tierra del arte y del ensueño, para 
que Italia sepa que palpitamos al unísono de, 
ella en todos lois Instantes de su suerte; para 
que Italia sepa que si el mar nos separa, hay 
un cielo de estrellas que nos une; para que 
Italia sepa que así como ayer hemos Horado 
ante el dolor de sus sagradas carnes irreden- 
tas, hoy echamos al airé vítores entusiastas 
al ver que sus tropas bravias atraviesan los 
Alpes y trasponen las cumbres, para romper 
mañana las cadenas que aprisionan las co ­
marcas Trlestinas, donde la horca se levanta 
para enseñar al mundo el último ref ugio de la 
prole de Atila... . , j
El pueblo americano, a despecho de su 
prestigio comercial, ama las cosas bellas. 
Nuestro pueblo sabe hallar por intituición; la 
manera dé orientarse en la vida como nues­
tro gaucho se orienta en su cabalgadura, a 
través de la pampa, sin apoyo de brújula» 
cientificas.
Salóü Novedades
Compañía de Antonia Arévslo.
Gran función para, hoy 
A las nueve;
Lai (l acto)
Platea, 2 pesetas ~  Butaca, 0'50 — 
General, 0‘2(3.
A las diez:
La C ort©  d e  ^apaleos? (4 actos) 
Lujoso vestuario:-—Decorado esplén­
dido.—Magnífico atrézzo.
Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 — 
General, ,0'30.
No es de extrañar, pues, que el .pueblo 
americano haya visto en Italia, no sólo el 
contingente valioso del músculo que mueve 
el arado, sino también el contingente del 
ideal que conmueve la vida...
De esa dúplice admiración por Italia surge 
este espontáneo movimiento de simpatía que 
brota de un pueblo como él penacho augusto 
de una pira sagrada.  ̂  ̂ .
Nuestra peregrinación tiene el alto, el in­
genuo, el cándido significado de un juramen­
to austero y patriarcal.
Venimos a jurar por los colores de vuestra 
bandera, que simbolizan la blancura de nues­
tra vida,el rojo de nuestras luchas y el verde 
de nuestras esperanzas; venimos a jurar que 
amaremos á Italia hasta morir. Venimos a ju­
rar que los enemigos de Italia son nuestros 
enemigos, por que no s© puede herir la car­
ne materna sin que sufran vergüenza las 
carnes filiales... Y son nuestros eriemígos en tiotróre deias obfás artísticas que nos han
destrozado en Venecia. Y son nuestros ene­
migos, ppr los males que hicieron, por el 
mal que ños harán. Y son nuestros enemigos, 
por que si algún día—día imposible y fantás­
tico—cayera Italia bajo el dominio délos que 
creen haber inventado la cultura por que in­
ventaron la manera de asesinar más niños y 
mujeres; si ese día llagara alguna vez, habría 
comenzado para la humanidad la noche sin 
luna de la barbarie. Barbárie que obligaría 
a. los hombres civilizados de la tierra a ves­
tirse el corazón de luto, a arañarse las carnes 
como los charrúas, y a llorar sobre las pie­
dras c¡el camino, como sólo se llora sobre la 
madre muerta. . . .  ,Alcemos el alma... Arrojemos al viento el 
fluido espiritual de nuestro anhelo, para que 
él ayude desde lejos a los heroes que triun­
fan en las nieves alpinas.»
El doctor Alfredo L. Palacios tomó la pala­
bra una vez acallados los aplausos que salu­
daron ál señor Soiza Reilly. Emp&zó diciendo;
«En ei canto III de la Divina Comedia e l' 
poeta, después de leer la dura leyenda que 
decía: «Abandona al entrar toda esperanza» 
penetra en las sombras de los condenados y 
oye enseguida lamentos y gritos de ira que 
parecían empujados como la arena por el 
huracán, pregunta al maestro quiénes están 
así, vencidos por el dolor, y es maestro res­
ponde qué los indiferentes, los que en la re­
gión donde se va tras la gente maldita, están 
confundidos con los angeles que ni se rebe­
laron contra Dios ni les sirvieron Eran los 
que no se deciden entre el bien y mal, los 
expectadores impasibles, los neutrales qiie el 
cielo arroja de sí, por no perder su belleza y 
que e! mismo infierno desprexia. Non ragio- 
niam dilor...»
Después el orador continuó así:
«Los que venimos aquí hemos ocupado 
nuestro pues‘o y anhelamos que nuestro pam 
ocupe el suyo,por que creemos, como Mazzi- 
ni, que las naciones que permanecen coma 
espectadores inertes de una guerra injusta, 
no tendrán más que expectadores el dia que 
sean despedazados.
El pueblo argentinf>sma a Italia y por eso 
le rinde homenais¡. No todos los que estamos 
aquí somos de;¿eendientes de italianos y me 
place ver (os españoles, amigos de ios a.ia- 
dos, p<iz que en mis venas My noble sangre 
de Castilla. , .j jAmamos a Italia, madre de la latinmad, 
donde Roma, la eterna, creó la fuepa al ser­
vicio del derecho para que el espíritu heléni­
co y el principio de la justicia social 
conquistaran al mundo . .Amamos a Italia, patria de Renacimiento, 
qiie fué renovación de estudios y creación 
de actividades, de aspiraciones y de esperan­
zas.Amamos a Italia, cuando dividida y muti­
lada, su espíritu vivía en el alma de fuego 
de Mazzini, qne fue apósíolde unidad de su 
pueblo, que;amó a todos ips hombres y qüe 
buscó la solidaridad fraternal de todas las
razas.
Amamos a Italia, patria de Garibaldi, que 
peleó llevando el poncholegendario de nues­
tro gaucho, como él, caballeroso y leal; de 
Garibaldi el soldado fuerte y generoso que 
daba libertad a los pueblos como nuestro San 
Martin que tranpuso las más altas montañas 
del mundo para vencer a los opresores.
Mientras Bélgica esté destruida, Francia 
invadida, Alsacia y Lorena en poder de Ale­
mania, Trento y Trieste en poder de Austria, 
y el kaiser y sus cortesanos sin castigo, ja 
paz, ha dicho Guesde, que representa la 
ortedoxia raarxirsta, y que hoy forma parte 
del Gabinete de defensa nacional en Francia, 
la paz será la más peligrosa de las treguas; 
y Bandervelde,miembro conspicuo de la inter­
nacional griega: «Sería la más tremenda da 
las injusticias, pues si se hiciera la paz, asis­
tiríamos al triunfo del más amenazante y deci­
sivo de los militarisniQ8. SI halser dprainarm
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í- ■'■■■<'; !a hegfímpnia raí* 
ua proleífeiiado impo- 
teníf^' aireüsdor de los vencedores habría 
ipillopes de cadáveres. Habría pequeñas na­
ciones muertas y grandes autocracias milita­
res.
Por eso los trabajadores de todo el mundo 
defienden sus patrias. Ya no es verdad la 
afirmacidn de Marx en el manifiesto comunis­
ta lo dicen Bernstein y Bandervelde.
Que el romano venza e&ta vez al bárbaro. 
Bárb.aro —dijo Eiebnecht en pleno I^eichs-
t 'jg ...Que Qiíintüius Varus venza esta vez
a Arniluis y que ItaUa, la madre generosa de 
la latinidad, si^a en su ascensión triunfal.ha- 
cia la Gloria.»
Cuando se restableció el silencio,momentá­
neamente interrumpido por las reclamaciones 
de la multitud, el ministro de Italia, corarao- 
vido por la magnitud del homenaje, dirigió a 
los manifestantes estas palabras:
«Yo no puedo decir más que una sola pala- 
labra; pero que es grande como el corazón 
de Italia: Gradas, gracias a todos; gracias a 
cada uno de vosotros: y gruo con vosotros; 
viva la República Argentina. Viva Italia.»
Otros procedentes de la Síiperiórjdad o de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
i ¡ € i i
En el expreso oe la manaría llegaron de 
Madrid, don Lorenzo Borrego y su hijo don 
Lorenzo y don Juan Rem Arssu y »us hijos 
don Juan, don Pernando y don Luis.
En el correo general liegó de Madrid, 
nuestro estimado amigo don Miguel Sells 
Lanzas
De Córdoba, don Jorge Peterssen y don 
Félix Píérez Montaud
De Baena, don José Beitrán,
En el exprés de ia tarde marcharon a Ma­
drid, don Pedro Saens, don Enrique Ramos 
Puente, el ingeniero don Mariano Sancho y 
la señora doña María Cámara,de Mac Kinlay.
■ A  Córdoba, don José García Calvo.
A Granada, don Atanasio Córdoba y don 
Guillermo Bledma.
A Sevilla, la señora viuda de Lúea de Tena 
y  su hermana, la señora viuda de Valdelomar.
A Baeza, don José Martímez del Pozo,
S o l i c i t u d e s
De don Francisco Rodríguez Cabrera, in­
teresando se lé confiera la primer plaza de 
escribiente que resulte vacante.
De don Luis García Sedeño y don Rafael 
Hernández, solicitando la plaza vacante de 
portitor • del Cementerio de San Miguel.
D e doña María Fernández, interesando se 
le costee el titulo de maestra* ..
De don Pedro Muñoz Bellido, don José 
Hermoso y don Miguel Ruiz, sobre carros 
agrícolas,
Del auxiliar de Secretaría don Alfredo 
Garc'ía del Pino, pidiendo un raes de licencia 
por enfermo. • ^  :
De don Atanasio Rosillo, solicitando Ufl 
destino fijo,por haber sufrido un accidente en 
el trabajo.
De los vednos y propietarios de la calle y 
plaza Montaño,pidiendo desaparezca ja case­
ta adosada a la alcubilla que. existe en la mis­
ma.
De doña María de la Victoria del Pino, 
viuda del oficial que fué de Secretaría, don 
Quillerrao García, solicitando una pensión.
De don José Yébenes Hida'go, donjuán 
Barrionuévo, doña Raquel Tornadijo, los in­
dustriales con casas de huéspedes, don Emi­
lio Lópéz, don Luis Peláeié, don Matías Ro­
mero, don Pedro García y don Antonio Gar­
cía Martínez, reclamando contra los arbitrios 
de Patentes, Cédulas e Inquilinato,
e l  OANDADQ
l n f o i * m e s  d e  C o m i s B o n e s
En la parropuia de San Juan se ha verifica­
do la firma de esponsales de la bella, señorita 
Matilde Torres Ramírez, con nuestro estima­
do amigo don José Muñoz Paneque.
La boda se verificará en breve,
La distinguida señora doña María Gertru­
dis Moreno, esposa de nuestro particular 
amigo don Mariano Gordóií, ha dado a luz 
con toda felicidad un hermoso niño.
Reciban lós señores de Gordón nuestra en­
horabuena por tan grató suceso de familia.
D éla Junta local de primera enseñanza, en 
solicitud del maestro don Rafael* Escqjar, so ­
bre retribución para casa 
De la de ornato, en ceittificaclón de obras 
de sustitución de pavimentos de adoquinado 
con material granítico.
De la misma, sobre recepción definitiva de 
obras de adoquinado, con material usado.
De la misma, en Idem provisional de id. id. 
De la de arbitrios sustitutivos, en reclama­
ciones deducidas contra Inquilinato, por don 
José Creixell y don Manuel Samper,
De la Jurídica, en asunto referente a las 
obras de lá cálle y plaza del Hospital civil.
De la misma, en oficio del arquitecto muni­
cipal, sobre el manantial de <íLa Pellejera«
De la misma, en solicitud de don Emilio 
Aranda, referente al otorgamiento de escri­
tura de propiedad, de un metro de aguas de 
Jorremolinos.
De la de Hacienda, en proyecto de distri­
bución de fondos para el presente raes.
En unión de su distinguida espo.sa y de sus 
hijos, marchó ayer de temporada a una finca 
de Valle Niza, nuestro querido amigo parti­
cular, el ilustrado capitán de infanteria, don 
Carlos Alvarez Uimo.
Gon entera felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña,la distinguida señora doña Aurora 
Garrido, esposa de nuestro amigo, don Gar­
los Fernández Sevilla.
Nuestra enhorabuena.
Para pesar una temporada al lado, de los 
señores de García (don Sotero) marchó ayer 
a Teba ia gentil señorita Sofía Ramírez de 
la Fuente,
( N o t a  o f i c i o s a )
La Roclíe, del pasado Lunes, cum­
pliendo el precepto reglamentario, sé 
reunié en el local de la Sociedad de 
Ciencias, la Asociación de médicos ti­
tulares, al objeto de celebrar junta 
genera! ordinaria.
Presidió el señor Encina Candebat, y 
asistieron casi todos los titulares libres 
de! servició de guardia.
Se di6 cuenta por el secreíaiió, se­
ñor Rivera Pons, deiodos, loé é̂ untpS 
tratados por la directivs’,; de.̂ dt] )á úlíi- 
ma asamblea del mes de, Énérp, dii? 
merecieron unánime aprobación.
Ipl señor Encina hizo resáUár !a irri- 
poj'tanGia de algunas d é  las cuestiones, |
En la sociedad Filarmónica continúan los | obtención d e  íós quinqíienios,
ensay.ís de ia salve, onginal del notable 5 , :  u .r  «ríi«í7r.í<#><íta-
corapositor don Cristóbal Palacios, que se | el Cobro dé las cantidades prc._upíaéSÍ
cantará el día 16 de! actual por las disting»i- f 
das señoras y señoritas de Segura, Ocón,
Santiandreu, Díaz,
Jiménez Souvirón,
Herrera y Luna 
Cuantos técnicos han e.scnchado la corapo
Guerra. Laca!, Carrera, 
Pettacaiglu, Oyarzabal,
das para recon ocim iento  de quintos; la 
instaiaclón d e  «ñ a  nueva casa de s o c o -  
nOi in iciativa del O r. G áivez G in aché- 
ro , el triunfo d e  ia casadidáíura d é  la 
AfiOfiiación para la  renoVadóB 
siciófl musical del señor Palacios, la elogian , ^03 p ü esíos en la Juní,a dé p o M e fíjí)  
grandemente. _ * del C oieg fo  provincia ! áe  m éd icos y  lás
reales órdenes eslal3|éCiendo preferen ­
cia  en el p a g o  por l o i  t^sísípipios de las 
nica, ha obtenido nota de sobresaliente eii el 1 d »  In-n tiftilares V  ía  £ fe á -
íercer año de solfeo, la gentil señorita Julítá j
Campoó Frías, hija de nuestro querido amigo ( Cién de UlI C o isg lo  psra  nUériaDOS 
doa Antonio Campeó Anaya. ¡ médlCOS.
Reciba nuestra felicitación, tan aventajada *
En los exámenes celebrado.? en la Filármó- 
alutnna y sus señores padres.
Vinieron ayer de Melílía, la distinguida se­
ñorita Carmen Aizpuru, el coronel de Estado 
Mayofí don Jorge Heredia. don Ramón Ba- 
rea. dor? Jacobo Salama y familia y don Abra- 
han Benarrodi.
Orden del día parala sesión próxima: 
J i s u n t o s  d e  0*^010
Expediente instruido contra la matrona de 
la barriada de Ohurjriana, doña Antonia Segu­
ra de Dios.
Liquidación de las obras de asfaltado, de 
la calle de Liborio García,
Acta de concurso para la pintura y numó*' 
ración de tafellllas con destino ai cementerio 
de San Rafael
Oficio del escribiente, de Aguas, don Ma-, 
n «d  Fernández, presentando la renuncia de 
su cargo.
Ex;.'^diente,para proveer dos plazas de.ma- 
íronus supernumerarias de la Béneficéncia 
'̂íiMnicipaí. . , ,
■ ^'^«'cyecto de construcción de aceras en las 
calles Trinidad Gnind y San Lorenzo.
Presupuestos formulados por el arquitecto 
municipal, a saT*C^nstifucción de aceras en’ 
el trayecto compré.'iéído entre jas calles de 
Andí C;=! Forrogo y J e r e Z A d i c i o n a l
al de asíaUado de la calle -de Juan Gómez 
García. Idem al de id. de calle tíqSfrachan., 
Oomiinicación del Ayuntamiento 4® Barce­
lona, relativo a la tercera semana mu.nicipal' 
Otra del Gobierno civil d'e esta provincia, 
referente a las paradas fijas y discrecionales 
de los tranvías.
Expediente instruido al practicante de lá 
Beneficencia municipal, don José Rodríguez.
Oficio del presidente de ia Excelentísima 
Diputación provincial participando su elec­
ción y ofreciéndose en su cargo 
Resolución de la delegación de Hacienda 
de esta provincia, en redamación entablada 
por don Antonio Márquez, contra el Arbítrí© 
de pafeníes.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 24 a 30 de Junio úl­
timo.
Oficio de la compañía def gas, sobré con­
servación del alumbrado en los cuarteles, 
Asuntos quedados sobre la mesa: 
Presupuesto formul-ado por el arquitecto 
municipal, para la lustaladón de una fuente 
abrevadero en la calle Froíongación de Casa- 
bermeja.
Oficio del señor teniente de alcalde don 
Jo-sé Hidalgo, pidiendo un mes de licencia.
Expediente instruido con motivo de unos 
cerdos sacrificados en el matadero central 
O ficio de don Francisco Montenegro, re- 
mmeiando el cargo que oettpa en esta Corpo­
ración,
Alocíón del señor regidor síndico don Die­
go Olmedo, referente al funcionamiento de 
las comísiGnes da Abasto.?.
Informe de la Comisión de Hacienda, en re­
clamación deducida en el expediente de su- 
íoasía del servicio de impresiones, por don 
Enrique Montes.
Después se ocupó I3 asambíeá, con 
gran deíén i miento, en d estudio del ín- 
ddeníe del médico señor Trujülo, acor- 
dándose. ; „
1. ° Haber visto Ib's asociados, cóli 
manífiésíG desagradó lá conducta dél 
señor Trujiliü, qulén, yaUdp de sus in- 
fluencia8,ha logfáao sé r¿süelv| dé for­
ma favorable, para, él un recurso que 
hace años tenía interpuesto y que ha 
venido a lesionar intereses de los mé»; 
dtcos titulares que hoy résu! tan en lu­
gar posterior a dicho facultativo. . \
2. '’ Que Iql médicos nurnerarlos. y
supernumerarios que sé créen ¡ érjudi- 
cador vayan al. pleito, CGr/iencbsÓ-ad- 
ralnistrativo, nombrando Como aboga- 
de para, defender les, al competvntft ie- 
trádo don Ábíonio Oóttiez de (a Bár- 
cena. ,
3. ° Que ia Asociación presfe a di­
chos'sénorés todo su ■ apoyo rriórái y 
secu,i)ide de todos modos y de todas las 
formas qué, séa precisó y necesario ûé 
ttabajós y empeñoŝ  poKlerido a sy ser­
vicio todas, sus influencias y valimien­
tos. : ‘ b-- ^
A asamblea terminó después de laé 
once de la noche, reinando, grap entu­
siasmo entre los socios, que cada vez 
cuentan mayores triunfos y van logran­
do grandes beneficios.
CoBijiañía áe ks Ferrocarriles Anáaluces
Convocatoria de - aspirantes para eü- 
bib, medianíé píi:áínfü, plazas da au'xf- 
liareá supísmontarios de oficina;
L a  Oorapaiñía do ., íps jiFtílprjí*:árj 
A ndáM eea oelebrarjá a  p d p -
cip ip ios.del m es de S.’ipweinbrQ próad- 
I mo,. para cu brir  plfiiZifó de auxiliares bu- 
plemeiitarí-oí} ©a bub ofi ¡inaB centrales 
dé esta capitaL
¡Los aspirantés que toisga par­
te ©a dichos exámenes, débétán entre­
gar persoasilpiente sus solioitude» éu la 
Secretaría de la Dirección de esta Com-
Informe del señor Fiscal, en la vista de 
la causa por parriGidio, ocurrido en 
las playas de San Andrés.
A las diez de la mañana de ayer, se 
reanudó la sesión de ia vista de causa 
contra Adolfo i Cabelló Amador, por 
muerte de su esposa María González 
Serrano.
Terminada la prueba documental, con 
la lectura de infinidad de folios, el Pre­
sidente concede la palabra al señor fis­
cal.
La labor realizada por el ilustrado 
abogado fiscal, señór García Zamudiq, 
supera a toda ponderación; la pluma 
del cronista no podrá calcar oración 
tan brillante, informe tan elocuente y 
acertado, que mereció la aprobación del 
numeroso público que gustoso le escu­
chaba.
Comenzó su informe negando*'la po­
sibilidad de la existencia de seres hu- ■ 
j manos tan perversos, de gentes cuya 
* maldad llegue a tanto,, que priven a ün 
' semejante de la existencia; pero esta 
creencia suya queda desvanecida, por 
la realidad crúel y cierta de ia existen­
cia de tales sujetos perversos, como lo 
demuestra ía presencia ante los jueces 
del procesado.
Analiza las causas que movieron a 
éste á realizar tan horrendo crimen, y 
no ve otras que sus vicios, valiéndose 
de un pretexto para perpetrarlo: la ne­
gativa de ia víctima a entregarle un col­
chón. .
Bien fútiles son estas causas para ta­
les efectos. .
El procesado niega todo lo que al 
hecho hace relación y dice quenada 
recuerda, que llevaba en el bolsillo el 
formón como herramienta de su oficio 
y que no lo sacó, sin que pueda expli- 
ear cómo su mujer resultara herida.
Con esta negativa quiere hacer ver su 
falta de voluntariedad,, de estado cons- 
Gienté al ejecutar el hecho, cuya nega­
tiva queda destruida por sí propia, toda 
- vez que en el jsumario consta su pri­
mera declaración prestada quizás bajo 
eí efecto que produjera en él tan atroz  ̂
delito, por lo que sinceramente declara f 
cómo la mató, y para mayor exactitud, | 
conviene en ün todo con la piésíada? f 
por la hermana de la víctima, única tes4 
figo presencial, quien relata de ¡déníicó 
modo la forma en que se desafroílaíon 
ios hechos. .i;
Por tanto, es evidente la voluniaríé- 
dad en el agente que ejecutó el acto, 
realizado conscientemente, acatando la 
responsabilidad toda de tan gravé trans­
gresión, siendo pueril estimar la obce­
cación, cuando en sus declaraciones 
primeras hace leaímente confesión de 
todo, de haber cometido la mueríe de :j 
su mujeí éon conciencia dé lo que ha­
cía: la mató por matar; el colchón fué 
solo úti pretexto.
Después él procesado prétende? bus- 
eaf; metlyos de honor para justificar 
estós heehes, resaltando ridículo supo­
ner que observando eüEéuéta tan re­
prochable tráte dé justificar sú actuación 
el honor, lo que es más bien uñ es-.
m  dédáf'é#Í0i?és posteriores ira-
ía  d i  h acer
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No es preciso reonrrir al extranjero. Esta Oasáv a^ni «n-, 
no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencfila hasta la de oón-
^®"“ E s to C a S n e ^ co y ^ ^ ^ ^  de objetos artísticoa para capricho y regalo; sus
elegantes aparadores son perm'anente Exposición de los trabajos que hace „„„ „ „  
Esta Oasá ofrece; ventajosamente pgxa Ibs compradores, las mejores marcas en al 
Ramo de Relojeria, garantizando toda compostura, por difioüeB qne seaj en relojes de 
MASOA, repeticiones, cronómetros y^cronógrafos.
Sgissg«qués de Sa PaHlega, I f  »- -  «8® la Genstituolón» I.
■. ■ -  M á l a g a  ■
GranÍpremio-yeMedaila 




las acTeditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastiliás para lujar cal­
cado ,y correaje SUCE­
S O R  DÉ D O M IH - 
GÜEZ-Vitoriá FEl Hue­
vón y  ccNumaneiai) como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Bpro» siendo a4e- 
rnls almacenista de toda 
clase de Materias primas 
párá el rám© de cerería
y  blanqueador de , ceras en 'gran
Pumos dé venta en Málaga: Sáturñino Doriiínĝ ^̂  Mueva
yq; Híjós'de Antonio Chacón, CMrieros 55*(Droguería.)
«aa«aaBSB5iaB»aiBiW8̂ ^
é%te, se vió viles tan mfiuyeniw « salvó
precisado a obrar aáh poniénuv 
su honor en entrédiého. '
próximo  ̂SÍob4o gOBdicíón indiepeps&' 
ble, para qué un pueda ser
ilamado a exámen, efqas tenga étiand!) 
mem» 16 años oumplicip.s dé eáacl y aO 
haya Cvu^plido aiín los 25, en la waha 
antes citada de J..“ do Béptíeiafere. Pa­
ra eomprobar este extrefia®# pada Sflí^- 
tud deberán venir aooinpaj|áda dóla 
p trtiáa de nacimiento del ^Éegisti;  ̂
Civil.
Hombre que obraba como, el proce­
sado, poco hbhór ípódía tenér, y poco 
podía importarle las cosas de su casa 
que tenía abandonada, desatendidas 
todas sus obligácioneS, como lo prue­
ba que en el instante de ocurrir el íuc-̂  
tuosó hecho, su mujer iba a casa de 
una parienta para que le diera de co- 
ni,er, por que su maridó la tenia aban- 
dofiaáa¡, y en aquél instante en que ella 
buscaba un pedazo de pan, él, con saña 
cruel, le atrancó lá preciosa existen­
cia. .
L r  im | 3 r > u d é n c ia
La defensa del procesado, en su ma­
yor ilustración, tratará de haceros vê  
que fii hecíÍQ no constituye más que un 
delito.óe p.isrficidío . por, impruden;ia y 
otro dé abortó; esto sólo eí defensor del 
proeesado. Con su peculiár eíocuencia é 
ilustración, podrá défénderío sin caer 
en el mayor de íos ridículos, pues ¿có-- 
mo va a demostrar contra la tésis que 
sustenta, que «el acusado no tuvo in­
tención de causar tal máí?»
¿Qué elementos , de juicio se han 
aportado aquí para sostener esta nueva 
tésis, cuando el miáíhó procesado de- 
GÍaira que ia mató por qüé se tiégó a 
darle eí colchón, y nadie dice que lo 
re4!.?;|f|,<̂ j?iina manera invqiúntariá?
FÓr qué eí becho de íiébéf comparé- 
ciejo un perito médico, sosíeniendQ la 
posibilidad de haberse causado lá pro­
pia víctima laé cinco heridas injeridas, 
sin que nadie manejara el arma homici­
da, es ün absurdo,: ün imposible fisj¿á- 
raente considerado; y además repugna 
áí más común de los sentidos.
Se acüdé a la imprudencia para jus- 
tlfiear üíiá sola herida, pero es moda 
délendér comó imprudencia hechos de­
lictivos, donde se ápüeeian varías de 
ellas, no siendo posible ver ni admitir 
en modo alguno la imprudencia, cuan­
do la victima es muerta por cinco heri­
das tan profundas como las sufridas 
por María González.
i l  único fin de la imprudencia és 
|usíjfiéaf !á sanción; la imprudeníjia 
vieve a ser como la «ganzúa» de que se 
váie el pirocésádo para abrir la puerta 
de la cárcel, y salir libre, sin pagabdeu- 
da fan grande corno lacontraídá con su 
esposaj ̂  ardid del procesado que yo 
debo descúbrff 3 jgi señores jura­
dos, cuya ciudadanía y amor a la |uSíi- 
pia recuerdo, i exhortando a que cum­
plan honradamerité su minisíério, níás 
que nada por deberes de humanidad y 
-'«r nue l.a pobre victima seá vengada
JAV.,. / '■
ju^ameifie. hrsfa lai
Estatfdo, por tanto, pro... > .
saciedad, ser el hechp ejecutado volun­
tariamente, tanto por déG'aracióh ex­
presa deí procesado, testigos y del pro-;
aa rirUfMlto nTP(*r fíHíd
do con ío que tiepe interesado, pues de 
este modo ser| eumpSÍda la Ley.
Se suspendió el juicio para hoy, a 
las ocho y media.
pío sumario, es ridículo hace creer que
él hecho fué realizado por impruden­
cia.
Después discurre largamente sobre 
la conducta y moralidad de anibos, 
procesado ¡̂  Victima.
Respecto a ésta, nada han respetado  ̂
trayendo pruebas asquerosas que la ha­
cían aparecer como criatura perversa, 
cuando nadie fuera del chisme de bâ  
rrio, puede formular cargos concretos; 
sieiido una desdichada qué tuvo ia ma­
la fortuna dé tropezarse con el proceí* 
sado para labrar su desgracia.
En cambio, el proeesado, que pre- 
térlden hacer pasar por un hombre hon-r 
rááé, tiene precedentes que prueban su 
mala fama y conducta; cartas de su prof 
pia madre, en las que lé aconseja sé 
enmiende, trate y cuide, a su esposâ  
que es un ángel, su felicidad, y de no 
ser así la hará muy desgraciada, teniem
do él la culpa por ̂ u peryersión; su her­
mano le escribe en eí mismo sentido;
dos veces estuvo en la cárcel sufriendo 
arresto por maloadrátps a su rriüjér,
Con este proceder mál podía vitupé- 
rar ia conducta de su ésposá, ni menos 
hacer alardes de honor, püéá cárecé 
de tal quien así obra. ' ^
.Él procesado nó podía fündáréé ep 
ía conducíá 44 ella para qbrát áét; 1̂ 
hombre mo.délo el corazón dé lü ,iüÜj|r 
hacia él efecto ó el bdip, el corazón de 
ella no, tiene forma, es cómo de cera; él 
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DEPOSITO OENTRÁL .....
e a p q i u á s i c  .4 . .  -  m Á m m
DEPOSITO EN MALAGA 
■ ,||Et. BSGLa» j / ’
ñvím& .
f ie l  O a s  a i  p é M 'le é
Ls CoQlpañía áel Gas pone óa fstmocimiento
de loe fiéñores propietarios e inqui- inos dO; cas^ 
én cuyos pisos se encuentren instaladas luí)sríls 
proj^edad dé, dich^. .porc^aufo no se dejen sor-
operarios de la misma, se. presentan ajesinoh- 
tai- y^retirar tubos y material da instaJaciones íe
n5n ^  “ f ? -  r  5 “  l  TW B0 Ibs iébévá eiigh-pinas en el de su. müjer, mal fruto pódís l antes la correspóndieñte agtorizacióndé laOo®- 
recoger ni menos protestar dé las in *
gratitudes conyugales. La palabra ho­
nor en boca del procesado para justifi­
car su horrendo crimen es cómo la pér- 
la caída en el fango del arroyo.
Por estas razones y por la convicción 
de su culpabilidad, vengo a mantener 
la acusación respectó a los délitós fie 
parricidio y aborto; pues esté último de­
lito lo cometió sabiendo el estado déla 
esposa.
Termina tan brillante infórme exhor­
tando a los jurados a que ádmínistrén 
justicia, dictando un veredicto de acuér-
pañla para poder identificar su perBonalidád 
domo opératios da la Biisraa.—LA DIREC­
CION; •
^  L á b é p M n u p i o
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
/>uer/a del Mar, 7 .-;MALAGA 
Medicamentos qnlmic%meuta puros.-Esho- 
eialidades naeionalés y exiranjeras.
Servicio eepeoial de envíos a provincias. 
S e r v i c i o  fl® Fm »  racetas, fia
muntolQ de praoioR.
Calendario y.
3 U L Í Q
Luna menguante el 11 a las 12-12 
Sol, sale 4-4S, pónese 7-49
Semana 27.-r Miércoles 
Santo de hoy.—San Laureano 
El de mafiana.-^Sán Miguel de ios Santos. 
Jubileo para hoy.—Efi el Sagrario.
Para mañana.-—En ídem.
E ftta & B ém
Observaciones tomadas a las. ocho de la ma* 
ñaná, el día fi de’JuÜo de 1917:
Altóra barométrica reducida a 761‘9. 
Maxiraa del día anterior; 25‘4 
Mínima dé! mismo día, j9 '2 .
Termómetro, seco, 24‘4. 
ídem húmedo, 19'0 
Dirección de! viento, S. E. 
AnemómetrOir-E. m. en 24 horas, 53 
Estado de! cielo, despejado.
Ide.ni del mar, llana.
Evaporación mim, 2 9.
Liuma en roim 0,0-
m
M 'Ú T iü m S
En el negociado correspondiente de. 
este Gohlenio civil,ce recibieron ayer 
los de ■áccídeatés'dfrl trabajo,
sufridos por ios nbrer»s sigulefitfst 
José Vázouez Sáuchez, T 'Sé Coáme 
Caiitalíjo, D ego BefítízR  jas, Bu.sfC- 
«(o García Lotea. Francisco Tu déla 
RÍlS, F .ísncLca Ló >ez Peñísfia)̂  Fí aju* 
cisco Pá z Picón, Ju4 0, .Estrada Sán * 
chez  ̂ Pedro; Muñ >z Manía. Manuel 
Gálíegó Moreno, J >sé Caoo Romero, 
Aatonla Jiméatíz Jura,d;;!, Manuel Mar­
tín Gómez, Antoiiío Qómez Sánrh’‘Z, 
Enrique Péi ez Luque Andrés Gómez 
Maese y Lucas Nieto Calero,
Por orden 4¿ la Díneccióa general 
del Tesoro público, quid» prorrogada 
la reGoudaclÓn VplUüt.nria ^dé cédiuta.s 
péréonálés hattá fia del, prjBséüte mes, 
en íes pueblos a los cualé»? no afecta 
la Ley de 3 de Agosto de 1917.
El arrieudo de las Gontr ihucíbües ¿,8 
esta provincia ha nombrado agenté 
ejecutivo para la recaudación de cédu 
las, a don Francisco Mantilla Cruces.
:: R b recaudacrón deí . primero y 'sé.* 
gundo.trimestres. de c.opsumo'y espe­
cies no tarífada ,̂ teucJíá lugar e» eí 
Ayuníámiento dé Bsoíamocarra du­
rante los (|ía« 11 al 13 del actual,
Pá'ra oír ' redamadones se efteuen'?';’ 
tran ifxcuestos al público, per el tiemÁ 
po que determina ía léy t
Rn el Ayuntamieota dé M jas tos 
apéüdic«s al amibaramienío por tos 
conceptos de rústica, pecuaria y ur­
bana.
E,i i,uez,.4e ífisinicdóa del .dístritó dé 
la Alameda de e.sta,caúítál, día a Jjsé 
G-sríía Húríadó (a) «Miitagatoá», y á 
Ant Jülo Muáijz Gómíé, para prestai’ 
déclaracíén.
No habíéndo'sido yíetiradas ajíes 0'%. 
CÓ Pías- de! aouíícío dé su líegada,R Má!- 
toea,:ila-'Co.mpafiia de to»s ..Ferrocarri­
les Anda.íuces saca ú.púb-'ka subasta 
.lasmercanr4as,síguieü.tfs: , '
2.917, Madricí, i, ropá; ¿^06 Basen- 
.';2 920 ropa; 2 400,,;
Á VaíérV.; 143 ViPacá-HOp, 1,' enCar- 
gos; 4.800, Robles; 7 693 Avito, 1., 
ropa ; 55, 6. Tíracl.'-7B4 288, G}brfrléó.n, 
6 m>-£túinari¿i 3Í5 5 destbedfr»-; 
12 179 Bírceton»; 240 HojUaíE; 4.64Ó.
Gros Hermanes;-  ̂9ó6, M anzanarí) 
carne; 54, Htdalgoi. /
La Comisfón mixta fie Fecíiitamlefi
t ó  ,y  ;Bee.mp'ftZp. de,i'..vtjércuo d é  'e$tá 
p r o v in c ia , á^m única  'a este  G obiíje-ao 
.civillosacu.erdós^igajeüi'éf-T 
R e é m p  á zo  de 1914 
R eleV» t  d e  1»  n ota  d é  ps 6í\i%os a i 
m o z o  r ú m e r o 259, del c u p o  d e  A  «te* 
q u era , F r a n c is co  R o d r í í  «<*z L e ó n .
Reemplazo de 1915 
Relevar dé la nota de pió'ugo al 
m;'Zo r qtnero;22 dsl cgpo d? Ardales, 
Jjsé Paz Amáya.
Idem al número 7, del de Archez, 
Aureio bíáríío Lomas, dedarándole 
exc uído temporal.
Para tener ua büéa eerisfero hace 
iaitaun buen estómago, y ua fuerte 
estómago no existe sin -..«Uccr del 
Pólo» que fajtalece y drstofeqía Ja 
dentadura, farjlLando g.
una me] ir asimliac^ü 4c lóS alímen* 
tas, ■ : ' í-„
, Siélisasta wol»BttaB®Ea
, T ni/ á ugár lá dé lá Casa i úm̂ rci 
ó de la calle oe ias LagUífillas, «Je é-st-á 
éíu d ad , el l l -p jto x im o ;'-a ü a s  _.l|,̂
»s úlio del m tarto don Joan Barroso 
Léd sma,. (Alameda de Cfrks Haes 
número 4). #
Cura el estó?pf,gp,,.e: Í̂nJéslinqs el. 
Siixir Estomacal dé ^éiz de Carlos.
.intento, de
■ El áÍMiuglttld§>.J'>ven. ítom L.. P,.  ̂ fué 
objetó dé una agresión' por parte de 
un sujeto desGonodfipj el cual, des­
pués de golpearle, le disparó ua tiro a 
queaiá ropa, sajiendq lljesq graciá a 
llevar ua traje cónfécfciónado ep cása 
del señor Cruz, í5astte,Casíe!ari 22, los 
cuales son excesivamente barates, cc* 
fáb podrá apreciar el público por la 
siguiente nttiv;
Traje estambre, lana y vicuña, fies- 
de 50 pesetas Franela Australia, 40 
pesetas, y pantalón novedad, a 12 pe­
setas.
SEflORITAS
Ló é jf /defb debe saber añfes de sa ma*
trimónip.
Hermoso íibiro de 300 páginas con 
grabados, se les enviar;  ̂ por ctorreo 
certificado, mandando 3 pesetas en 
sé'los ó giro postal.—Antonio (3ard4, 
Conchas, en Madrid.
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S llio^álie ''
'Baráíofla.~E! rápido descendente 
chocó eía la estación de Marsa con una 
máauiua de maniobras, re»ultando'«iete 
vi4jé®d4Jí í̂ldos y la vía interceptada.
También sufrieron iesipsies el con­
ductor del tren ye! maquinista déla
■. P é t i e i í s f i e s , ; . 
Zaragoza.—La Cámara de Comercio
ha acordado reiterar al Gobierno 5a pe­
tición de que desaparezcan las trabas 
existentes para el tráfico interprovln- 
cial de trigos y harinás, por ser grandes 
los perjuicios que se irrogan. , y  ̂
También solicitaron el .restableci­
miento del tren rápido entre Zaragoza 
y Bilbao.
^|ragp?a,7-^lla comenzado la emi- 
gtap^n íde álbañiies a otras ciudades, 
en busca de trabajo.
Tcs8*8m©'^^^
^Zaragoza.—Una íortísima tormenta 
ha déstrozado los viñedos y frutales.
’ Msliieéléia
Zaragbzs.—Una comisión de mauris- 
tasde Calatayud ha escrit© a Mailia 
raáriiféstándoie qlie en vista dé lá im­
portancia de los actuales momentos
otros dos con categoría de capitán dé 
navio, fragata o corbeta. , , , ,
Como ayudantes honprarms naura ei
nú meto de- jefes y oficiales que se juz­
gue nece^Stip. j.
Él tiempo máximo qué perm^necerun 
lós ayudaníes efectivos serú, de euaro 
años, y al cesar en sus cargos conser­
varán el carácter de ayudantes hono­
rario?.
No podrá llamárseles a prestar setvi- 
cio cerca del rey, sin que sean baja en 
sus destinos.
S ó S is l t o ^
Una comisión de Áreos de la .Fron­
tera, presidida por el cardenal Almaraz, 
visitó al ministro de Fomento para in­
teresarle ía reconstrucción dei puente 
destruido por los últimos temporaiSS.
Cowles®@si©i^
El arzobispo de Seviita Goníerenció 
con Bullón sobre asuntos de enseñanza 
primaria en aquel distrito univeisitario.
' H® !
. El vizconde de Eza presidió el Con­
sejo celebrado hoy por ei Instituto na­
cional de ptevisión,para tratar del esfa- 
I blecimienío del seguro contra el paro, 
f Él ministro comunicó al Consejo que 
I viene estudiando la cuestión cíe las ma- 
I rismas, a fin de adoptar medidas para 
I combatir la plaga de la langosta en el
I Rlí-
I R e l o p m a  ,
de llevar a
intervenirLas tropas tuvieron que 
para auxiliar a la policía.
Hubo treinta y seis heridos graves, 
entre ellos un capitán de gendarmes.
Se practicaron unas veinte detencio­
nes. ... . ^
Uís batallón yankS a. 6®a**ís
Es esperado en París un batallón nor-
. ----- —  --------- t.. capital de
a la fies-
teamericano que viene a la capital de
,-ece habar pe.üiaotoda nocibn «  N o t a S  í l H M l c i p i
; íes y 10.000 soldedoí?. ^
I . . „ ,J  Elsicatóftgferátó
Andrade se preocupa
pDlítieos, se adhieren a la p®liíica Ube- | efecto la reforma p'áfa’lá adaptación á 
ral í>nnaí»fvaíiftra ñor rrepr im deber en- ? ¡a. plantilla del mmisterlo déla ley de
autorizacioiies, por la córnpie|a dispo­
sición existente en las primeras y ülti-
co ser do ,p c e un  
grosar sus filas.
iS u ciu es
Cádiz.-^Hoy llegó de New York, el
mas categorías. ,
_ , Su deseo es ascender ai mayor suel-
vapor «Buenos Aires», trayendo un mi- | ¿q posible a las clases modestas de mil 
llÓmOrO. ,
Por íá tarde zarpó para la Argsniina
el i«Valbane;ra», con ceñir nares de , 
sajeros y miles de toneladas de carga.
■; i«iS^®©©'ÍéSÍ’ .
Soria.—El inspector de Sanidad mar­
chó a un pueblo de la provincia, en vis­
ta dé existir allí vários cásps, de, flebré 
de Malta. ■
Za^agoza.-^Ha regresado el arzobis* 
: po, terminada la visita pastoral.
I , , ■
k Oviédo;á-Haíi¡ siüb írasíabados éo- 
lemríérhóftle lós restds dé Domrhgo
Vinjpy, desde el, cementerio de San Pe­
dro aLAiilbáéiiuérf^ de Fresno, 
Asistieron al aotei êl Ayuntamiento, 
el clero y los asilados.
El público desfiló ante los restos.
y 1.250 pesetas.
Dice que el presupuesto lo llevará 
muy pronto a Consejo de ministros.
S é á i s b f ® '
Zaragoza.—En el dÓtiÉféilio de don 
jqaqijin Valero, y a causa de un é8Ca|íe 
de gqs,; iaUeciero-n, mientras dorríiíén, 
suádb^  ̂  ̂ .
Éí señor Valero y su esposa se íiaílan' 
gravísimos. ■ v,;--'- v - k : - . ^
i
Madrid 3-1917.
. L® i|sié:di:©e ®i F r e s id le ñ ^ e
ÉÍ señor Dato nos participa que 
‘ ésta mañana despachó con el rey, po- 
:fliéndo|e a la firma el decreto sobre 
r.émganizac|ón .
minisíEós de Hacienda 
' : y Gobepaelón despacharon con don 
'■ AÍfo^^qnien firmó divejsos decretos 
: dé eséésó interés, ,
Desde palacio marchó Dato al mi­
nisterio de, Estado, donde conferenció 
con elmárqués de Lema.  ̂
LoOpériQdistas se quejaron dei mo­
do de ejercer lá censura, en cuyos rigo­
res se nbééfva que no hay un criterio 
uq îiij ê .̂replic Presidente que 
siempre;peurre iQ propio en todas par­
tes, h||té afirmarse eícritéiiQ.. 
|uzga:.q|é éSias CQ§as son 
y cuando intervieneii varias personas.
. Además, hay quienes gustan de pro- 
'|pí,%ñlar noticias falsas, corno fia acpiIMi*’ 
i '  do con las palabras de VÜlanueva,quien
c e n c í a
Ha sido acogido con satisfaGción el 
decreto organizando el cuárto militar 
del rey, ;
Romanones decía a varios amigos 
que tal medida enaltece en extremo a 
Dato. ,
Los amigos de éste aseguran que el 
decreto constituye un rotundo mentís 
a las noticias cireiiíadas suponiendo 
éii don Alfonso determinadas iniciativas 
de Gobierno,
ñ  iLúéáe^é&  -
Esta noche marchó a Loni res el 
marqués de Viana.
0 ®  Id strs i'cc léB ti
Andrade visitó esta tarde a Dato, con 
quien conferenció sobre asuntos de ins­
trucción pública. /   ̂̂
G o i i i id a
' En breve obsequiarán a Alba con una 
comida íntima los senadores y diputa­
dos que íe enviarotii su adhesión para 
la jefatura de García Prieto.
¥ i i i a n ® c v a
Viene observándose que el señor Vi- 
llanueva rehuye hablar del pleito libe­
ral.
fiea m as
Hoy siguieron firmando la carta de 
adhesión a la jefatura de García Prieto, 
algunos senadores y diputados.
El senador, señor Semprun,ha dirigi­
do una carta a Víllanueva, censurando 
que en estos momentos se piense en 
la elección de jefes.
Se ha resuelto dé modo saíisfacíorio, 
mediante un acta, la cuestión personal 
pendiente entre el duque de Almodóvar 




. j í Francos , . . , .
hoy leljia escrUo asegurando ser com- | v v ’ . . .
piéíamgfiíé fdlSQ tgúo ?«ah(q le ttribu- I  ̂ , , .
yen. ■. ■ , f Amortizable 5 por 100
Declaró no tenér noticia alguna | ,  4 fiOf 100
acerca dé la Asamblea de diputados ca­
talanes.
Y Itíégo de prometer a los reporters 
que transmitiría ai ministro de la Go- 
Ibetaación ias quejas de la prensa, reitê  
lijó que la tranquilidad era completa. 
iExpuso-^añsdió—qué muy prqntq 
'tténúrán ustedes fteceHdatí de pre-t- 
Marme si hay tranquilidad, por d  
scfédito en que han de caer las noü  ̂
teiidenéiosas que se dén.
L® censtartEa'
;í minisÍTo de la Gobernación recibió 
jfa dé utia comisión de la prensa 
adrid, que iba a fiabíaríe 4̂  ̂1̂  ééfi-
Banco H. Americano 
" ''J''"' 'dé'Espafta 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes 
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Francia con objeto de asistir 
ta de la independencia.
Se alojará en el Gr<ind Palais y atra­
vesará París para ir al cementerio dé 
Picqus y depositar coronas sobre la 
tumba de Lafayeíte.
Los soldados yánkis kan; adoptado el 
sobrenombre de ^Teddy»,, pomo prue­
ba de consideración y de cariño hacia 
Teodoro Roosevelt, a quien: sus 4i(higos 
llaman familiarmente de este modo  ̂„
Eil’UGŜ te de un corr:e:sp t̂Ü&aii'
Comunican de París que el corrés- 
pohsal de «Le Petit Parisién»,M Béssét, 
fué hérido  ̂de un balazo en ei frénte 
británico, faiíedendo después de mediá 
hora 4^ agopía.
Las autoridades han acordado rendir 
al cadáver honares militares.
' éjé'imunioado
Ayer recritdeció el enemigo el bom­
bardeo, y dió violentas ataques contra 
las trincheras que récphqmstamos a 
ambos lados de la caríetera dé Ailles 
Paissy, fracasando todos sus intentos. ■ -  
A ia izquierda del Mosa aumentó ia 
intensidad de lía lucha de artillería en la 
Cota 304 y bosque de Avoeourí.
Los alemanes reaüzafon un ataqué 
contra dicho bosque, én un frente de 
500 metros, no llegando a nuestras po­
siciones.
En la Champagne volamos un re­
ducto enemigo.
Explosídn
El coníratprpedero griego «Daxa», 
hundióse en ei Mediterráneo, por efec­
to de una doble explosión.
El «Daxa» daba escolta a un navio 
de comercio,
Han desaparecido veinte y seis hom- 
bresy tres qficiales. . , ,
; Batalléis yaU&í
A tas siete de ía mañana llegó el ba- 
tálión yanki, íribufándOsele un eníu- 
siastá recibimientG.
Lo componen 745 soldados, veinte y 
siete ©íicialés y el Éstádp Mayor, en el 
que figura el coronel ITalkino.
A recibir a dicha fuerza y al general 
Persing acudieron él ftiíriiatró dé la 
Guerra, el gobernador 4e París, varios 
generales y coroneles.  ̂  ̂ •'
La ■ enorme muchedumbre que pré- 
senciÓ el recibímiénto llevába bándéri- 
tas con Ips colores de Norteamérica.
Agasajo»
Los soldados americanos llegados es­
ta mañana.a la eataelón de Ausíerlüz, 
montaron en autos adornados con ban­
deras francesas.
El desfile de fos vehículos era acogi­
do con grandes.ovaciones.
El hijo del coronel Roosevelt, que 
acaba de ilegar con su padre, irá agre­
gado ai Estado iVlayor.
El general Persing desembarcó en un 
puerto francés, con doscientos volunta­
rios americanos. f  ;
0 0  T o fe lo
; Ohlna y ia|i;ón'
El jefe del Gobierno japonés, Teran- 
chi, ha dicho en el paríamenío que las 
relaciones con China son cada día más 
cordiales y que abriga la esperanza de 
ver pronto a este país a! lado de los ; 
aliados. .
0® B a s ile a
Condenas
A consecuencia de los desórdenes 
qbfero.s regisíraaos en Dussildoifí, for­
móse el Consejo de guerra, e) cual dic­
tó diez y seis condenas que varían 
entre uno y seis años de trabajos for­
zados,
O®
El ters'orSsim» .alemárii en l^omega
A propóiáj.0 de las bombas de No­
ruega, escribe el diario «Stockolms 
Dagbiad>: . .
«Todo eí pueblo sueco, sin distin- 
ción cié partidos, com parte ía profunda 
indigndción que este asunto há causa­
do en Noruega.
■ El silencio ab.soIuto de la prensa ale; 
mana acerca del missao, aigniíica eyi - 
.den'erneníe que, le produce mayor son­
rojo, pero no puede tardar en hamáe 
imá declaración oficial'.
F.s preciso que los países del Nor.íc 
no se conviertan en tea tro o pir»ito de
par
de derecho.





del Iser y Brujas, probablemente con 
objeto de íuspeccioiiar el canal de Bru­
jas a Osteride.
Añádese que los daños próducidos 
en Brujas por ios ataques de los avia­







yo a los empieaüos 
nes y ia mensualidad 
jubilados.
L o s  f  as*inra@)Giíé'tU!l:áoo<
Un aeroplano ruso bombardeó la re- 
-----............. sosteniendo cincouuica tíiiduua *1«AWUVV..,V sí tag'iarclia enemiga, sostemencio cu
Sideración, pero se fimita | combates con aparatos adversario-s.
vameníea las situaqps cerca -
dol pueríéí así eomo a un hotél, que 
quedó destruido por comoleío.
También sé aúimciaqüe el gran Es­
tado Mayor alemán instalado en Cour- 
trai se traslada a Gante.
A esta pobií-idón llegan diariamente 
numeiosos heridos.
Se realizan a toda prisa importantes 
obras de defensa a retaguardia del Î er, 
sobre todo en Slype, Leíímghe y Glus- 
íeües.
Nueedio afrop'ano luchó ûn ocho 
conír.’rios, resuhando hondos d  co­
mandante, capitán, teniente y im solda­
do, que lo tripulaban.
No obstante la gravedad de sus he­
ridas e! comandante inoscov.ita pudo 
llevar el aparato a nue&tras tincas.
«Ufesielva
Continúa felizmente la povenlisima 
ofensiva rtusá.
Sus fortísimos ats.ques se
De la entrevista e~iebr«dá por d  al­
calde con el presidente dd Colegio 
Farmacéutico, ha salido una solución 
que eyiíará !a suspensión dei .sumliiis' 
tro dé medicinas a los pobres, aiume'ri 
da por dicho Colegio.
Se ha convenido por ambas parks :i ■ 
ligantes el pago de 400 pesetas díaTi ;;'', 
hasta extinguir la deuda que d Ayunt-i- 
miento tiene con el Colegio.




La región de Fiandes se haiía con- j  d,e,s4e TarnopQl a Lerr.burg, en nn fren- 
vertida en una verdadera fortaleza.
0®  ;
La. nota S%efani
i Nuestras operaciones en el Epiro Al- 
banense han sido brillantes, oeupando 
frente al sur de Corfú ia orilla dei echa 
de! río Achevorte.
É! 10 del corriente, nuestras tropas 
partiendo* de Konitza, se apoderaron de 
Padés, Briaz y Vonisa, habitadas prin­
cipalmente por población rusovrUaca.
Én todos estos lugares fueron acogi­
das con alegría, encontrándose con que 
la bandera italiana estaba izada sobre 
los campanarios.
Oka columna marchó sobre Penvoli, 
en donde fué recibida eniusiásíicam n- 
te con cantos indígenas e itaüancs.
También se ocupó Avola, la qui ele­
vó un arco triunfal en el que figuraba 
el retrato del rey Víctor Manuel Hl.
El 9 se posesionaron dé M-jcovo, al 
nordeste de Janina y el 10 de Kipurios.
En todas partes ia población perma- 
nepé íra.nqúila. ,
Con una simple ceremonia ha sido 
iniilígurada por los 'autoridades mi’ita- 
re|1a reciente «arrefera para automó- 
vn;|s construida con gran rapidez por 
nu|stros. ingenieros mili,tares, a ím de 
uni|a Valona con sus colmctanleg loca 
Udádes de ia Albania Mefidional, entre 
ellal Tépelini y Santa Quaranta.
Por esté esfuerzo gigantesco, los ita 
líanos han liecho una vía por la desola­
da Áíbania de más de 500 kilómetros 
obra que es la admiración de cutidos 
jefes, periodistas y militares aliad > m 
sitan aquella comarca y por la. que se 
demuestra que Sa expedición Uaüana en 
los Baíkanes {.lene un valor práctico y { 
positivo de lo que resui'a la lueíza, la | 
previsiüh y la' organización y prepara- | 
cióíi de Italia. I
v, , -Sessieeiela i
Hoy sé publicó la sentencia, recaída j 
en el prpeeso de.alta tmicióp coinetido : 
por teoriseriof Oerlach, prelado alemán \ 
al servicio inmediato det P<apa. I
La seníenciá ptoclaraa que 1?̂ Santa | 
Sede es absolutamente extraña u los | 
actos déiclivos realizado'? por monss- | 
ñor, quien traicionó ía confianza tíd | 
Ponüíiée, sosteniendo grave correspon- | 
dencia clandestina, y desobedeciendo a | 
la autoridad eclesiástica respecto a la j 
íieuíralitíad. |
0 ®  S^i8s«iela’ I
liuGlgae I
Las noticias recibidas de Alemania I 
aseguran que se provocan frecuentes | 
huelgas en ímportáníes fábricas, con i 
molívo;de la escasez de aumentación, | 
ES gobierno ha adoptado medidas pa- | 
ra la féquisación de Sos allnient’ I
; I 0 ©  i
, í' l̂jleduooló  ̂ pusi» ^
El ^bierno ruso ha d;ido orden a los | 
periódicos de reducir su tatusño, eo fñ-| 
zón áda escasez del pape!, |
Quedan exceptuados de tíd orden | 
el «Mésseger», órgano gubernamental, | 




te Se más de eien kilómetros.
0 ®  'L O S 1I Í 3* ® S  
ES discurso iSo LSoycH Geótr̂ g®
ü! c SO que ha prumneiado 
gov/. Lloyd Q).f»gc í! ’ ando 
dei probtesna ruso, dsjo; ,
<Lo«íSi' s leR jia lnn  n olivado 
el ap!a?dni pnk i <■ la Vicmrid lo npíeía.
Per 3 Pni, VOI; 1 e f iCont ti s I
fiieizs t un «-olo ai o y sera ma po- 
deros i j frrmidabse q *e nnucs
Ya. a cada día que pasa, recobra 
bríos.
Ticr un Gobierno ammobo y se­
guro.»
Ah ntcntío dí'Sj ué** a te gaerr  ̂ "üb- 
na hi/o cunprender aue la ucha 
ch’p'̂ pdia sobr"' todo, d4 *»spirini de la 
pobiacíon y de au aDíicaciun « la eco­
nomía.
Si sabemos—anadió -ser dueños de 
nupskosíi rvius h victoria es tan «íe- 
gura como ei que manana saiga el sol.
Y. por uH 10 jfando d<- n ê uerr t 
en el ktreuo colorid LI yd G urge 
expuso que era fai.’ríO afirmaí q,ae ia 
Oran Bretan¿i comoate pura ari^baiar 
las colonias alemanas, como Sé 
de en Berlín.
F-i íjustre estadista'doncluyó decla­
rando que a su juicio, los gobiernos 
aliados procederían eusfdaraéttte di­
ciendo en sus condiciones de p p  que 
 ̂ no enír irsn en négociadoties más que 
cur u i Gobierno alemán liberal.» • 
lí !gii?S|iiies «J|30)|»®s
I Los Duques mcrca,níes japí-nesés se- 
| rán utilizados para d  envío de víveres
Se estudia por la Álca'idía d  medio 
de Ííevar a la práctica los acuerdos nvu- 
nicipales referentes al uniformado y ic- 
i glameníación de los betuneros.
üeffiogisSai cae m » «lagos
■Ha; o.rdenado ei alcal al c  ̂
individuos de ía guardii m r t oas c 
proceda a recoger ios me ugos q 
imploran la caridad púbhcf'f.
de Nor'teamérica a Europa.
(Dücla!
A cóní-fecuenda >de un violento cóm­
bate íiQstenido durante la noche aníe- 
lior y todo el día de hoy al óéste' de 
Lcf.s, r>nestros puesto.s avanzadas re­
trocedieron ii.gtkamenle.
N:ída importante hay que leñálar, 
aparítí el ciiñoneo , activo .nues'ro en 
numerosos puntos del frente.
P’ir'oicíamaíi'KSeíslo
Dicen de Sanghai que se 1i ;.í procía- 
mc.do el advenisniento al trorso del em­
perador Many Tung.
^é’d<í2cción
Fu la Cámara de los Comunes, Bo- 
n.,id Low dijo que el Gobietno había 
acordado reducir d impuesto mbre los 
t&píctáculos y d tabaco.
Desde 1918, ía escala de Ioí impues­
tos sooré el tabaco de todas ciases se 
reducirá en un cincuenta por ienío.
ESoyIos
rniusias-
í l f l l
I gnirra
taelllda-fnicá'metiíe se acordó, dar 
îjjiara el procedimiento.
dispone el decreto de orga-
Madrid 3 1917 
0 © ^ a í « l s  ' . .
Budapest catitz*U'Tisza
Según la «Qápeta dé Vqss», los úUi
paitida de accionas gücrrer.as, y mucho 
menos de iucidentes -tón cóndcnabks
mos disturbio?, de Budapest fian reves- 
in firmado hoy, el Cuarto Militar ] tido un c.arácter da violencia sin pre- 
KíS¿ í'nmnnr.drá además de Ún i Gédentes. , ’ ,
Los man}|ésfantqs querían apoderar­
se 4eí conde de Tisza, pero éstê  pre-
uii viv.cauuii««vw ...............  venido, había podido huir á;ííémpq,de
ayudantes de órííenes, cin- | ios locales del Cluli Nacional.  ̂  ̂
líos con categoría de coronel, I Las turbas incendiaron gran número 
coronel o coroandánteí y lo?
é co pon ,   tm 
|tr|í? ayudantes de campo, que 
dps generales 4o división p
-Un vicealmiraaíé s Gontralmi-
de tranvías y adédrearoii el Club.
desdé el punto de vista moral como ios 
que acaban de registrarse en- Noni^g^
íjwi©jce Ssi £3»“
'élogia líhánimé- 
mente las declaraciones; hechas por el 
émperador ante los jefes dé partido res­
pecto al próximo acuerdo de la paz.
También én el senado se han pro- 
iiunciado,patrióticos^ discursos en esíe 
senfido, celebrando todos l6s oradores 
la actitud en que si émperadoT Carlos 
se' há coiocádo éónsegidr Sa paz.
' DeaóíraSeMSS
En dirección á Kovel, nuestros ex- 
plofádores destruyeron Jas alambradas, , 
y rrlncheras enemigas, invadiéndolas y
pasando: s bayoneta a sus úsúpaníf 8, " q»
Los restantes fueron apíÍsíonados,,„| 
dicitado aigunos que tenían noUcia deL| 
atequé|)or k)S desertorcíi rusos. . . k
: .Hacia ZDÍotchoíf, ,de:'^pué3.da una; 
preparación de ; rii t. ria de cuariD-qa y.,  ̂
ocho .hotas, al -camo  ̂ 'po¿íciatwft ] 
kustfó-i-'á emana»; desde Konwukmá. a |
Konkiki, y í as reñido combate-ñas  ̂
apoderamos de la.s lineas enemiga * has-
La prensa inglesa cornenia 
madiis ofensiva rusa.
L o fioUcks de China parlicipan que 
la situaci-óíi es grave.
Se oíganizaa' rápidamenle i(y? parü- 
dos de oposición. "
Según sé clise, las reservas .financie- 
ras americanas pasan de Í5T.000 irsi- 
Hones.vn LÍcctiv'o, níetálico, repwjrüdos 
teneos'y cajas dc.aho
Ei jefe de policía don Manuel Verga- 
ra fué ayer tardé objeto de una agi-esión 
en el momenío que se disponía a Hevar 
á cabo un acto humanitario, aíendiendo 
a ías súplicas de una pobre madre que 
con los ©jos arrasados en iágrimas, le 
había interesado procurar el ingreso de 
dos de sus hijos ;en un centro benéfico,.
En extenso parte redactado por el se­
ñor Vergara, .se consigna qne -anteayer 
presentáronse en la jefatura las heniia- 
nas Remedies y María Guzmáii, de 42 
y 45 años respectivamente, domicUIsda 
ia piimeraeii la calle de lajara númm) 
29 'vdá segunda en !a de Cotrina rviunc- 
r o l /
. Ambas mujeres llorando amarganiCíi- 
te manifesíarvon ai jefe su deseo de que 
procurara el ingreso-en un asilo, de rh.>s 
de loa cinco hijos de la Renjcdios Guz- 
má.n, que se encuentra soía y casi civ.ga 
q-i.or ei excesiva trabajo realizado para 
gansr el susíenío, añaciiepdo que daban 
este, paso por que no tenían & quien 
acudir.
A las indícácíoíiea que hkiera d  ac- 
.ñor Vergara respecto .a lo que preier> 
dían las ci'íadas mujerés, dijeron éstas 
que en el asilo de ia Goleta y media'ado 
3<guna inilucnda, serlaa aduiiiidias los 
niños.
■Compadecido dé la tri.fde situación de 
h  madre, el jefe prometió-hacer lo posi- 
bid por compiacérla y ayer a las cuatro 
de la tarde jué a la caite de lajara nú­
mero 29,,para recoger a los dos niño?’.'
Cuando la madré, el jefe y uno de ios 
pequeños salieron para ir en busca deí 
otro, en ei mismo dintel, tóe la.paérta del 
patio de véclntlad, se .aproximó al gru­
po,un individuó de dep.iorables antéce- 
leníes, llamado Francisco Miranda Ro­
mero (a) «Agüita», de 40 años, soltero, 
de Málaga, .desteavador.de bestias,.cu­
yo individuo iníerporiisédGse entre ma­
dre e hijo, Sé encárd con el señor Ver- 
gara, preguntándole quién era, y él re­
querido acreditó su persí âaiklad y ctu-- 
go, exhibiéndole ul cameí.






H'án estallado en Síetíin graves  ̂des­
órdeneŝ , por |a falta de víveres, siendo 
requisadas muchas tien'dag, y stririendo 
considerables daños to dos los almace­
nes.
El alpálde declara qué la población
ú  e! l ío Koiuk-í, áí «uf de da aldea ■ dei , 
mismo nombrvi cuyo poblado cayó en f 
'nueSteas manos, , |
Hísía ¿ihora 'hicimos- prisIcnerOs ’4 | 
164 ofu iates y 6.300 soídacíos, quedan- | 
do en nuestro poder siete cañones y el | 
mismo número de ametralladoras.. , |
Continúan llegando a nuestra reta- | 
guardia prisioneros austro-alemanes. |
Al sur dé ^rzerany, después de en- ; 
carid'áada lucha conquistamos varios i 
pun'los tudescos. ■ •
Los turcos contraatacan desespera.- , 
danrente psra recuperarlos, fráCasando 
sus intentos.
En la joniadíí mí día prínieío apre­
sarnos a 9, cticiates y 1.700 soldados 
. alemanes, ausíriacos y turcos.
Niíestrós elementos suhiéron en di-
Mad.ricí 4-1917.
'aiísai^Bto
Se. fjííuncf.a oííchiíníehtf 
■uníi'Fmó ?i!i,;rnán, ln hundido 
Meo ,'4; v.ipor argentino «To 
(pie roníhi'cjl víveres paíaLondre 
y Suiza,' ■ ,. ' ' . ‘
La tripuíación (ügró salváise. r ■
Pr»sia3üi'8j '̂ir*css5‘
P.etiv;g;-ado.—fiasíA Shorf-, Iqs prisio­
neros lu'chos en ia ofensiva ruí>a, pasan 
de 20.000, -
boió ú« palo contra l4 jefe, rí.peUendo 
éste la agresión, pero irimcdia'íamente 
cogió el «Agüita»' una piedra dé gran
l A
raniaño y ia arrojó a ía cabeza dd tui- 
scdicho jefe.
Salieron raucháR mujerc-.-.. y rodea- 
fon al agredida, advíruéndok-: que m- 
viese cuidado, por que se las había con 
im hombre cte criminales iusiinios, que 
ara d  terror del baríio.
Eí íal «Agüita-», apíO'?ech.arido ia con­
fusión promovida, se di-3 a m fuga, sii?--!- 
do encomrado. .poco después, - 'por ios 
guardias át Seguridad, José- Cerón y 
José VaUcjo, en ia ca'üe de Z-:smoí'5no, 
donde íüC detenido.
Los mencionados tuvieron
que defender al preso de las iras del 
público, que prcteudi.a rincliarlo, pro­
firiendo confia e.i ag'-cbor dG señor 
Vergara paiaoras ir.sidLanies y dicien­
do muchas personas que aiTienaz'--ba 
constantemente ai vekndürio.
Hallándose ti «Agüí-í;--;» en ei ci-iabo-'; 
zo de ja Aduana, y en ocasión dé to- 
mñí'te Uí8 genenrics d  vigüarcU; sefíot 
Quí'ircí'O, ..st: íib-aianzó sobre c-.te, gol­
peándole con las puño.'i, h.-isia acusUr 
oíros vigilantes' en auxHso del compa­
ñero, costando gran irabi-jo vedacií a 
la obediencia ai protagonisía del su- 
C' hO.
’Los señores Vergara y GucrrcíO fue-* 
ron curados de leves Íesiorisís, en ia ca­
sa de Socorro deí HospííaI Noble.
p.te
ík&í4m É53as*«ía4 Ílí?«
Bü>i-píu.íi> por m bhítúü  ^ *> ía líüiJt. 
i.'i'tsfllo ooovonoioíiíhl pitwa el seiuk-ío a dom? 
siíjo. EspSíCííaliáívd oh '’yxao á® J*3 luívrUea
m
1  fel§ráSH"is
chas accionea elevadas pérdidas, espe- | <íoa Aiejanaio Moréao, So Lnoeoft
elttbcwm t cRAlquiirt' iooülulaü porprea-.
lisute ai'tieaiü cíüN(.b\ V'Í'L-̂ TO, müoiíuk,l1c.> p.'S-ta 
ti'/dos. Il/tQeHti’au e mstnxüOAOUes gmí-is- •á-i’a'í'***’ 
do, 'Madrid.
cialmente en la oficialidad. Utk
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i m i t t i  ( l e  1 c a l á v e i
En el morro de la Farola y entre 
unas rocas, apareció aEOche,a las ocho 
y cu
■ en aü
díí peses,  ̂ ^
Este rísquir á el auxilio de otras per­
sonas para orocftder a ía extraccién del 
dicho cadáver, acudiendo solícitos a 
presíáfsc’O el joven Manuel Gómez 
Santiago y carabinero José Valenzuela
Moreno. ,
Después de grandes esfuerzos se 
pudo sacar ei cadávi r del lugar donde 
apareciera, observándose que tan solo 
vestía pao.taíón de lana blanco y calza­
ba alpargatas.
De cintura para arriba estaba com­
pletamente desnudo.
En uno de ios bolsillos del pantalón 
encontróse un escrito muy borroso por 
efecto de la mojadura, distinguiéndose 
úniesmente la palabra Alniogía,de don­
de debe ser natural la víctima del su­
ceso.
La autoridad de Marina se presentó 
en eí lugar de ía ocurrencia, ordenando 
las medidas de rigor.
Por la mañana el guardapesca Fran­
cisco Zaregoza halló en la escollera de 
Levante una americana y un sombrero 
ííexiblo, prendas que debían pertenecer 
a ía pfirsena cuyo es el cadáver apare­
cido e induce a sospecharlo así el estar 
desnudo su fausto. . j. .j
Parece que se trata de.un individuo, 
ajbafiU de profesión, que se arrojó a! 
mar para suicidarse, o que pereciera 
' allegado estando bañándose.
En ia chaqueta encontrada por la ma- 
. nana exi tía una cédula personal exten- 
didfí c:l ano anterior a nombre de José 
Aranda Torfeblanca, de Almogía, de 41 
anos, casado y habitante en la calle de 
Cristina número 13; actualmente José 
tenúí su domicilio en Coírina 4 
So craa que dicha cédula es e! docu­
mento acrediíatrvo de la personalidad 
de! presunto suicida.
El cadáver se expondrá hoy al públi­
co en el depósito judicial.
T e a ira s  y  a ln a »
WitaB Aza
Continúa siendo este coliseo el favo­
recido del público y a ello contribuye 
prindpahiieníe la constante renovación 
de (03 PÚ nevos.
í/.)s artistas que ahora actúan se ha- 
c yn crí.cdüi'es por lo acertado de su 
Tr;:b -jo a -os plácemes de la coneurren- 
cia.
i. •} ar y Emilia Piño!, cada una en su 
géa.rro, cumplen como buenas.
Anoche se despidió la bella canzone- 
tíít;v, Teresiía Pastor, que fué muy
aDíKudiite.
' Hoy, debut de los «Los Haríhurs», 
que tantas simpalias cuentan en Má­
laga.
Para esta noc'ne se anuncian en este
saló.n dos grandes secciones, ponién- 
do (' ui la primera «La Praviana», a 
pedclón del público en honor al gran 
6xi o obtenido por la compañía en la 
rvl vida obra', y en segunca secciója «La 
C.':;ie de Napoleón», donde ia señorita 
ArcvTUo ' bdene un verdadero triunfo 
luciendo eíeganUsimos trajes.
Soqúe .rcAneucias, el decorado, atre- 




resulían irreprochables y son 
. deseos qus se tenían porque 
actriz ríos deleitase de nuevo 
u delicado arte,
; ! púb,ico seguramente respofsdérá 
'ii í-.- lsíencia a !os sacrificios que se 
•á iní; ,í)ii;ndo la empresa por dar- 
programas tan excelentes.
Padscrüsaiieii
Para hoy se anuncia en este cóinodo 
■ a, e; caircno de !a hermosa pelícu- 
..j !-: v.cne precedida de gran fama, 
..'ada «r\mor triunfa!» 
i.!'! unió-? íie esta cinta, se exhibirán 
' •-'S mo tTicnos interesantes,dei expenso 
•erifoío con que cuenta este cine.
■ '
La guardia civil del puesto de Po- 
nier.te e ha inrervenido una escopeta 
ai cazsdor furtivo, Emiíio Blanca Gar- 
d '¡ .
denuncia contra fuan García Romero, 
porque lo amenaza de muerte, ha­
biendo intentado agredirle con una cu­
chilla de zapatero.
Efi ía calle de Compafiía un ratero 
apodado «Conejo», arrebató a Josefa 
Gii Martin un mantón de crespón, va­
lorado en 70 pesetas.
r n t E u m  OE s u iO B o io
Anoche pretendió poner fin a su vida, 
arrojándose al mar, Miguel Arrabal 
Aguiíar, de 25 años, soltero, jornalero y 
nutural de Almogía.
Extr? ido del líquido elemento se con­
dujo a Miguel'a la casa de socorro de! 
Huspu b Noble, donde recibió asisten­
cia facuiiativa.
Luego pasó a! Hospital civil,acompa­
ñado de «na pareja de Seguridad.
NUEVOS MANANTIALES
—  E N -
L o e c h é s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
P E S A E A L L O
:Agua Mineral:
ÜTai'tri.iraiX, X > © I» ’U-"
s r a r f c i 'V 'o * ,
A  - r f f c * a . i r f e y l - f e l o a » >
De la Provincia
En ia fábrica de azúcar situada en 
Marbeíia y át la propiedad de la Coio- y 
oía de San Pedro Aleáaíara, ocurrió 
un desgraciado suceso.
En una desti'eiia en constiucción se 
hal-abaií trabajando les obreros J;>£é 
Bueno Quintero, Lerní-zo Rames Or 
dz, Mai uel Sánchez Matías, Cristóbal 
Gómez Jirr.éaez yJuanLai a Lisera, 
licsprenoléíitíese una comiza, bajo la 
cüalseball‘<>ban atareados y cayeron 
todos los efareres al suelo desde «na 
a tura de 16 metros.
El primero presentaba una herida 
en el paquete yugular, rotura con 
fraclura de la base dcl cráneo y con­
tusiones; el segundo, herida en el arco 
supcfci iar derecho, fractura de cin*'o 
costilbsy conmoción vjsccrsLsu estado 
iravíaime; si tercero, rozadura sobre 
el codo iZ‘,uieido v distensión en los 
hipoeondi ios, leve; el cuarto, heridas 
en la cabeza y en la región parietal y 
contusiones en el brazo izquierdo,gra­
ve; el quinto, herida por arrancamien­
to (iíslacerante eú la región parietal 
posterior grave, y ti ú timo, una ro 
zadura en !a pierna derecha, leve.
Tr.díS h:s heridos fueron asistidos 
ptír médico ti’uíar. a excepción det 
primer?’ - que faliácíó a ios pocos mo- 
«mf otos q.'! ’̂ -'Cus i ir el hr< h
Da t di se fea dado cuan' a al Juzga­
do corTcspundici te.
De venta en Perfumerías y Drogue 
rfas de España y América.
LA HieiEiMiCA;
A O U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es infalible é Inofensiva; no man 
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X ÍT Ú
IRFORMACIÓa
COMERCIAL
a l m e n d r a
La calma sigueriendo absoluta en el nego­
cio de este rico fruto en la plaza de Aiicante, 
núes los compradores, ante la proximidad de 
la nueva cosecha, esperan conocer el resul­
tado para orientarse y operar en gran escala, 
caso de que las circunstancias lo permitan.
Existencias, son pocas y las que quedan 
por vender.
♦» »
^  T I A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Com|)ama tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga- 
rantia de sus asegurados en España, en valores déV Estado español., el Depósito 
máximo que autoriza 1a ley.
’ . Ofí&Ma án  M álagas
iia, Saaia MaFia,-^ím. Taléfano 328  E 
a éia g a éa s ' B on  Luaiio M apiin
Noticias de la noche
Por segunda vez. *
m«ra Iíj&iaceta de ^  ̂ .m*
sac£ » púbsics subasta los 
barbados ». don Juan Romei o Ma 
en autos *.i€CUiívos que eu ' « contr a
sigue la Sociedsd Minera y Metalur* 
gfca de Peñarfoya.
1
, PARA USÓ DOMÉSTICO: Con aqcegoéios los más J j '
Ha sido nembfEdo juez municil al 
del distrito.de la Aiánaeda de fsta t a-
oit.'s, ’ í?t asoirsnte a la Judicatura, don 
'Francisco Viliarf jo de -«s Campos.
La Tv-.sT-reíía de Hacirnoa d® esta 
orovírda ha decíarado incürüps en 
piimeí gs »do ciíí aprfra'.o, v. los deudo
-res por contribuciones, correspondan’
a Í8S zouas de Archidona y Coim-w
nar.
I I O T U S  O E
Persisterida del Levante en el Estrecho 
de Gibraltar.
Ha sido pasaportado para San Fernando
el marinero Lucas Morales López.
Para ingresar en el servicio de la armada, 
ha sido inscripto el joven Antonio Molina 
Alarcón.
i R S T i i y e e i ó i i  F é B u m
Anteayer, bajo la presiderfeia dei alcalde, 
se reunió la 3unía de Fomento Escolar, para 
tratar de la organización de las colonias es­
colares '
A este fia se acordó nombrar una Comisión 
con amplios poderes,, designándose para la 
misma a los señores Delegado Regio, señor 
Díaz de Escovar; Inspector-jefe, don Fran­
cisco Daniel Verge Sánchez; a los maestros 
señores Aragóncillo y Alvarez Aguilera y a 
un concejal de este Ayuntamiento, en repre­
sentación del alcalde, si éste no pudiera pre­
sidir la Comisión.
Se acordó también telegrafiar al ministro 
de Instrucción y al señor Bergamín, para que 
se ampiíe a cinco mil pesetas la subvención a 
las cantina-s de Málaga 
Sobre este particular se acepta usía propo­
sición de! señor Verge,acerca de la necesidad 
de organizar en Málaga unas Colonias de altu­
ra y estudiar la implantación de un intercam­
bio, ofreciendo Málaga a ias provincias del 
interior locales para estabtí(C.er colonias ma­
rítimas, enviando niños n?ai8gueños p ias Sie­
rras de Jaén, Córdoba y Granada.
La Comisión mencionada, pra-sidida por el 
Delegado Regio, se reuniiá en el despacho 
de la Delegación diariamente para esíudiar 
varias fórmulas relacionadas con e! mejor 
éxito de Is.s Colonias que Málaga organizará 
este verano y en las temporadas sucesivas.
Hn !« finca denominada «Cabello», 
í'üé ddenído por la guardia civil dei 
puesto de San José, el capataz de dicha 
tinc.'í. Juan Martín Quintana, por pre- 
íiG'.ier ;=busar de la joven de 20 años, 
j■.:'qu:’ .a Chica Villodres.
Li sáUio es casado y habifante en la 
iln̂ a --Z \ragoza», de aquella demarca­
ción.
El detenido ha sido consignado en la 
cárcel a disposición del juzgado.
Han lomado posesión de sus escuelas, con 
carácter dti interinos, los maestros de Véiez 
Málaga y Colmenar don Eduardo Fernández 
y don José García, respectivamente.
El inspector, señor Verge. ha solicitado 
dei ministro que le sea concedida la medalla 
de la Mutualidad escolar al alcalde y a los 
maestros de Fttengiroia, por su labor en pro 
de tan simpática institución.
Como cosfirmación de la-noticia que antici­
pamos anteayer, Ias:oposiciones a maestros 
que venían celebrándose en Granada han sido 
suspendidas hasta nueva orden.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 5.835'16 pe­
setas.
Hoy cobrarán.en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del raes de Junio último, los in­
dividuos de Ciases pasivas de Montepío mi­
litar.
La .^dministració^ de Contribuciones ha 
aprobado para eí año actual, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Bena- 
mocarra. Olías y Macharaviaya.
La Dirección general de ia Deuda y Olases 
pasivas ha concedido ias siguientes pensio­
nes;
Doña Encarnación Tudela Espejo, huér­
fana del capitán don Manuel Tudela Portales, 
625 pe.sétas
Don Antonio Hartos Bolívar y doña María 
Josefa Rivero Muñoz, padres del soldado 
Simón, 182‘50 pesetas.
Doña Isabel Alontegrifo Millán, viuda del 
primer teniente don Luis Gómez Guzraán, 
670 pesetas,
¿  _ ________ ___________________________
y perfectos para procluOir toda ,forma |jj j g  c o s t u r a ' .  i  . fi
PARA INDJJÉlIRiAS: La .coi.ecgi.ón más cpmpíeta 
de mjq.uLoa,s esp,qclajes para, Jjna de 
:  ̂ las operápiofaes de c o s t u r a . |
ESJABLÊMIESIOS SlN'QER ER TaOo'EL'MUll -jf-ír-r
{/> »•
T e n i j o s , 4 6 : : :  Csratti
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Simón González Ducas, carabinero, 38 02 
pesetas.
Casimiro Fernández Miratalla,guardia civil, 
41'06 pesetas.
Don Cristóbal Terrena Riva, primer tenien­
te de carabineros, 183 50 pesetas.
Don Bernardo Blanco Reguera, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 335.890 04 pesetas.
Aymsiamiamio'
de'f arlíStrlg» líe: ¡cas-use!!»
Día 3 dé Julio de 1SÍ7 
^  Pesetas.
Matadero . . . . . • . . .  .1.747-51.
Idem del Palo . . . > . . .  S 40
Idem de Churriana. . . . ■ . . CO 00
Idem de Teatiiios . . . . . . . 00 00
Suburbanos . . . i . . . .  • 00 00
Poniente . . . . . . . . . .  280'28
Churriana. • . . . . . . . .  0000
Cártama . ................................ ..... 00 00
Suárez. ................................................  Op'OO
M o r a le s ..........................  . . . . 9 '12
L e v a n te ..................... ..... . . . .  1 50
Capuchinos 2'Ü9
Perrocarrt! . ....... ......................   . 1IG66
Zamarrilla. . .....................................  4‘GO
P a l o ...................... ...  . . • . . 3 64
Aduana . . . .  . . • . . COCO
Muelle. . OO'OO
Jefatura i . . . . . .  . CQ'OO
Suburbanos Puerto . . . . . . 11 '83
Total...............................   . 2.179 74
ü ia t a € 3 e s * o
Estado demobírativo de las roses sacrifica­
das en el día2 de Julio, su peso en c p a l  y 
derechos por todos conceptos:
71 vacunos y 6 terneras, peso 2.36! 75 íd- 
lógramos, pe.*etas 236'17.
99 lanar y cfíbrío, peso 823‘50 kilógra- 
mos, pesetas 3 i ‘y4
25 cerdos, peso 2.402 50 kilogramos,‘.pese­
tas 3-'l0'25.
Carnes frescas, 50'50 kilógranios, pesetas 
5‘05
29 pieles a O'OO una, 14’50 pesetas.
6 novillos de lidia, 730 kilógramos, pesetas 
73 00.
Total de peso, 6 358 25 kilógramos
Total de adeudo, 60P91 pesetas.
CeetseniepSos
Recaudación obtenida en el día 1 de Julio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 262‘QO pesetas.
Por permanencias, 131‘56 pesetas.
Por exhumaciones, 42‘50 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, OO'OO. 
pesetas.
Total, 443*00 pesetas.
m m m r m
Juzgado de la Meróed
Nacimientos.—Juan Murciano Róbles y  Jo­
sefa Peinado Merino.
Defunciones.—José García Colipntes, Tri­
nidad ̂ ubiO Moreno y Juan Suárez Morales.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimieníos —Franrisco Palomo González, 
Aníonio Alegre Doña y José úe la Cruz Pa­
ralela.
Défunciones.—JoF.é Sepúlveda Mancero y 
Elisa Garda Ataíde.
m'!!nii«wm,!WB»Bwiami«NŴn68awa«BE«S3»ig»â^
Molina L@i«iOü I M ssi&i3Í8  V is a d o  mñLmñ
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO -
La casa que ruás barato vende todos los artioulos oonoernientes a la eleotrioidad.—Para infl- 
taiaciones de luz elóotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general; acudid a esta 
casa, segaros de obtener un 50 por 100 de benefioio.^Eeparaoión de instalaciones.
C&nipo eSd avisosi A> VIsedOf iSaUnRi 3.ai*IO| I.—MALAQA
L o  H i g i é e ^ i o s  M gu a  v .eg @ ta i d e  A r r o b o
premiada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejor de todas 
las conocidas para restablecer, progresivamente los cabelles blancos a su primitivo color; no man­
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y  refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda uSsrse con 
la mano eomo'si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciados 6, principal.—MADRID,
Ojo con LAS IMITACIONES. Exigir la marca de fábrica y el precinto que la cierra botella 
ARROYO.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora de! Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Maj^o pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del palo. -Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero. Carrera de Capu­
chinos, 50. -  Centro Republicano calle 
de Mármoles, num- 92.—Lentro Repís 
blicapó, calle de San Pedro, núms,‘ 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Hueiin), y Redac- 
cidiaaeEL'PQPULAR.
f i lS E li lO lU íE S
Un cesante a quien el hambre ha enflaque­
cido hasta él punto de hacerle parecer un es­
queleto, se contrata en un circo para entrar 
en una jaula dé fieras Al vefle con aquella 
cara de hambre, exclamó el domador:^ 
— ¡Dios mío, este hombre va a devorar a 
algún león! .
—Esta pareja parece que está muy enamo­
rada. ¿Son casado??




En Reus sigue el mercado paraiizado, no
realizándose apenas transacciones que per­
mitan señalar los precios más o menos nom^ 
nales. Estos son: clases mollares, de 49 a w  
pesetas saco de 50,400 kilos; en grano, cotí- 
zase la clase Esperanza a 100 pesetas y la 
ciase común a 95 pesetas, con precios flojos 
y pocas ventas. , '
La próxima cosecha de almendras sigue 
presentándose abundantísima, especialmente 
en los almendrales en plena pi'oducción de ia 
mayoría de pueblos de esta comarca. 
Mercado de Máiaiga
Almendra. Larga, a 40 pesetas arroba- 
Corta, a 27‘50 ídem.
BOLETI» SFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Relación de mozos declarado.s prófugos por 
la Comisión mixta de Reclutamiento,
—Providencia de primer grado de apremió 
dictada por la Tesorería de Hacienda, contra 
contribuyentes deudores de las zonas de Ar- 
chidona y Colmenar.
—Anuncio de dicha Tesorería de Hacienda, 
participando haberse prorrogado la recauda­
ción voluntaria de cédulas personales hasta 
fiiíi de Julio en los pueblos a los cuales no 
afecta la Ley de 3 de A gosto de 1907.
-‘■Otro de la misma dependencia,comunican­
do un nombramiento de agente ejecutivo he­
cho por el arrendatario de Contribuciones.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias'de diversos juzgados.
—Concluye el extrácto de los acuerdos 
adoptados por él Ayuntamiento de Málaga 
y Junta Municipal de A oodados en las sesio­
nes celebradas durante el mes de Mayo de 
1917.
—Relación provisional por órden de servi­
cios prestados de los maestros interinos que 
aspiran a desempeñar nuevas plazas con 
igual carácter al amparo de los derechos que 
establece el R. D. de 12 de Abril de 1917.
flIoiSnilio del A ceite  S ,
Se alquila rra piso interior muy claro y alegre 
con, solerías de dibujo en precio arreglado.
F©rr«íoaií*riI©» S u b u r b a n o s
Salidas dt Málaga para €otn
Tren ooiTeo a las 9,15 m.
Tren meroanoias con viajeros a las 6,8,0 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salida», de Goín para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y dias festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salida» de Málaga para Fuengirola
Tren mercancías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n«
Salida» de Fuengirola para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y  días 
festivos).
. Tren correo a las 5,151.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren meroanoias con viajeros a ias 8,15 m. 
Tren discrecional a las 19,15,
Salidas de Vélexpara Málaga
Tren mercancías con'viajeros a las 6 m. 
Tren disorecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
'£ /  Liswog*o,
F&s*siando tSodpígyiesñ.
S A N T O S ,  14 , A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4'50, 6‘50, 10‘26, 
7| 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Oallioida infalible: euraoióji radical de ealloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los oallioidas •'Bálsamo Oriental», 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
SALON NOVEDADES
Compañía cómico-dramátiea de Antonia 
Arévato.
Punción para hoy:
A  las 9: «La Praviana».
A las 10 y li4: .«La Corte de Napoleón». 
Precios. (Véanse en el anuntio de 1.* plana)
TEATRO VITAL AZA
j una acreditada fonda, «  causa de no poderla 
: atender bu dueño por motivos de salud.
Para informes, Molina Lario número ;3.--(Re- 
lojéiía). • .
Ne'fie'ftd^íjjéú'corredores,
Todas las noche.s grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de esté género.
Butaca, l'OO.—Entrada general, 0' 20.
GINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga,—Alameda de Gar 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy si 
cíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grane 
estrenos, Los Domingos y días festivos, s( 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la i 
che.
Butaca, 0 ‘30 céntimos.—General, 0'15. 
Media general, 0‘ 10.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Llborip García). 
Grandes funciones de cinematóífagrafo to­
das las noches, exhibiéndose estogidas pelí­
culas.
Xip. 45 EL POPUii^.
